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^ ^legramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFIC® 
Diario de la Marisa^ 
jLL D I A R I O D E 1.A MARINA. 
© p a n a 
hoy 
SlaUYiH, Noviembre 21. 
' I T A L L B O I M I E N T O 
u Ha fallecido D. Juan Sallares y Plá, di-
putado á Cortes po ? Barcelona y miembro 
fie la Cámara de Comercio de aquella 
clndad. 
E N E L O O N Q R B S O 
Ayer á última hora intervino en el de 
bate relativo á los presupuestos que se 
está efectuando en el Congreso, el Er. Ro-
ínero Bobledo, y refiriéndose á los catala-
nistas dijo que las bases votadas en la 
Asamblea de Manresa envuelven princi-
pios separatistas y que la política reao-
cionaria del último Gabinete conservador 
había alentado á los elementos separa-
pstas catalanes. El programa de Manre -
|a , dijo, está lleno de odio contra Espa-
üa, muy a\ contrario de lo que sucede 
''con el programa federalista de Fi y Mar-
gal), el cual pide una autonomía igu al 
)ara todas las regiones de España, que-
lando estas enlazadas por un poder Cen-
tral que mantenga inviolable la unidad 
. de la nación, mientras que los catalanis-
tas escluyen de toda participación en sus 
l &suntos políticos al ciudadano español que 
pko haya nacido en tierra catalán^ y eso 
^ue el programa de Manresa es una an-
pguaya para el moderno catalanismo que 
IjEarcha á pasos forzados hacia la inde-
pendencia. 
El catalanismo, añadió el Sr. Homero 
Bobledo, ha entrado en ua período ds!hcs-
1 tllidad muy distinto del que antes ofre-
[ cía y del que suele presentar el espíritu 
i/uerista de las provincias vasoongadas. 
£n paz y en guerra apare oe igualmente 
I armado el catalanismo y gracias á que su 
principal baluarte está en Barcelona se-
rán menos las perturbasiones que prodnz 
rea. Si algo, continuó diciendo, ata á los 
í'catalanistas á la nacionalidad común y al 
|;e&to de las provincias, no es el amor ni 
ü a abnegación, no es la idea de la solida-
ridad, sino el egoísmo y el interés. En 
|!Baroelona, en Cataluña no será muy ez-
Ifenso el número de separatistas de acción 
que pública y francamente lo confiesen; 
pero habrá muy pocos que en el fondo 
da su conciencia no sientan las mismas 
aspiraciones. 
O O N F E R E N O I A v 
Ha celebrado una conferencia con el 
minitro de Estado el Jsfe de la Comisión 
que fué al Muñí. Las impresiones da es-
te no son nada halagüeñas. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una terrible exolosión en 
el Cuartel de Artillería da la Cornña, 
producida mientras algunos soldados es-
taban descargando cartuchos. El edificio 
ha sido totalmente destruido por la ex-
plosión y el incendio que se declaró á 
consecuencia de la misma y las desgra-
cias personales comprenden tres artilleros 
muertos y diez y ocho gravemente heri-
dos. 
{Quedapronihicla la reproducción de 
los telegramas que antecedéis mn arreglo 
al articulo SI de la Ley &¿ FropíedaÚ 
intelectual,) 
LA NOTA DEL DIA 
Todo júbilo e« hoy la gran Toledo 
Los estradistas están que DO les 
cabe el gozo en el cnerpo porqne 
el general Masó dijo á nn redactor 
del Havana Post que aceptaba la 
ley Platt. 
Y los masoistas baten palmas de 
alegría, porque el señor Sanguily 
ba reconocido que el señor Estra-
da Palma, en sus verdes años, era 
anexionista. 
Nosotros, que estamos viendo 
ios toros desde la barrera, no cree-
mos que haya motivo serio para 
que ni los unos ni los otros se mués 
tren tan regooijadosj porque el ge-
neral Masó ya había dicho en su 
manifiesto que aceptaba la ley 
Platt; y porque el señor Entrada 
Palma bien pudo ser anexionista 
en sus mocedades y ser añora par-
tidario de la independencia plattis 
sin incurrir en grave conuradic-
ción. 
L*8 últimas dec'araciones del 
general Masó tenfiríao alguna im-
portancia teórica si en ellas hubie* 
se manifestado que jamás pensó en 
la revisión de la ley Platt; pero de 
la revisión no dijo nada. 
Y el anexionismo de Estrada-
Palma sería coea grave si se pudie 
se demostrar que la independencia, 
con la ley Platt, estaciones nava-
les y carboneras, es algo contrario 
en un todo á la anexión; pero eso 
nos parece algo difícil. 
Resolta, por consiguiente, que 
no hay motivo para tanta algazara. 
Uno y otro candidato son platis-
tas. Y como la ley Platt es el 
primer paso en el camino de la ane 
xión, de ahí que se pueda afirmar 
que uno y otro son anexionistas. 
Oon ?o cual no se ofende á nin 
guno de los dos; porque si pudieron 
ser y fneron, sin desdoro, partida-
rios de la anexión los principales 
caudillos de la guerra de los diez 
,añoa, como acaba de demostrar el 
Sr.Sanguily; porqué no han de po-
der serlo los que han alcanzado 
esta época en la cual ha dejado 
de ser una profecía para convertirse 
en una realidad innegable "el des-
tino manifiesto"? 
E N H O N O R 
I? 15 
L A . R A Z A L A T I N A 
En el Congreso de los Diputados 
La sesión que el 31 de octubre celebró 
el Congreso délos Diputados tuvo una pr i -
mera parte importantísima, que se refiere 
á la manera cómo la representación nacio-
nal española ha acogido las manifestaciones 
hechas en honor de España en el Congreso 
Pan-Americano de Méjico. 
La mejor manera de dar á esta feliz con • 
cordia de España y de los pueblos por es-
pañoles descubiertos la consagración y el 
homenaje que merece, es reproducir ínte-
gros los discursos que en dicha sesión se 
pronunciaron en la Cámara popular. 
El aeñor Becerra Armesto: El cable de 
América, que tantas noticias tristes nos ha 
trasmitido en estos últimos tiempos, acaba 
de trasmitir ahora un cablegrama suma-
mente grato para la nación española. 
Voy á tener el gusto de leerlo á la Cáma-
ra para que conste en el Diario de las Sesio • 
«es por su importancia y por lo agradable 
que ha de ser á todos los señores diputa-
dos. Dice ese cablegrama: 
"Londres 28 Comunican de Méjico que 
con motivo del Congreso Pan-Americano 
se ha celebrado nn gran banquete, ofrecido 
por el Ayuntamiento á los delegados de las 
repúblicas que asisten á dicha conferencia, 
en el cual se han dado vivas entusiastas, 
calurosísimos á España. 
Pronunció un elocuente brindis el delega-
do de Colombia, señor Reyes, declarando 
que el primer saludo se debía á España, 
madre de todas las repúblicas hispano-ame-
ricanas. 
Dijo que hablaba en nombre de todos los 
delegados de las repúblicas de la América 
latina, que le habían encomendado la satis-
factoria misión de enviar ese saludo calu-
roso á la madre patria. 
Pidió al ministro de España que se hioie-
ra intérprete de tales sentimientos cerca de 
su nación. 
El elocuente brindis d3l señor Reyes 
arr aneó aplausos estruendosos y entusiastas 
aclamaciones á España, prolongándose 
largo rato la ovación. 
El espectácalo fué verdaderamente satis-
factorio y consolador para España." 
Señores Diputados, yo co necesito enca-
reobr la importancia que para nosotros tie-
ne el cablegrama que acabo de leer; perdi-
das nuestras colonias, que era un suceso 
hisíórioo por todos esperado, hemo^ lucha-
do en los dos hemisferios con un poderosí-
simo enemigo, conetitaido por los indíge-
nas y los naturales de la colonia de esoa 
dos hemisferios, y con una de las naciones 
más poderosas del continente anmioano, 
ayudada insidiosa y encubiertamente por 
otra nación que no quiero nombrar en este 
momento. Esa lucha era imposible y he-
mos tenido que abandonarla. No estamos 
tristes por eso, ni el pesimismo nos agobia; 
más tristes deben estar otras naciones 
más poderosas que nosotros que se han 
lanzado á guerras inicuas en las cuales es-
tán expuestas á perder todas sus colonias, 
sin haber llevado más objetivo que la co-
dicia. No estamos tristes, yesperamos que 
no ha de estar lejano el día en que hemos 
de volver por nuestro nombre y nuestro 
prestigio. 
Si la bandera de España no flota en 
ningún pedazo de la tierra americana, flo-
tas las banderas de todas las naciones h i -
jas nuestras, y todas esas banderas unidas, 
y juntas con la nuestra, constituyen el em-
blema de la patria comúa. Esta es nuestra 
gloria y éste es el tributo que nosotros de-
bemos rendir á nuestros insignes antepasa-
dos. 
En estos momentos se está celebrando 
•va. 
S 
T O T O N I C O 
U I . S 
ÍSASTEEEIA "STEIN" 
de Echegoyen y Cantero 
92, IGUIáR 92, EDIFICIO "LA GáSá BL&NCá" 
I ^ Tenemos el gueto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
glpúblico en general, el nnevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
nente para la presente estación. 
Espec ia l idad en te las de f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
A S T R E R I A "STEIN" 
de establecida es conocida t ~ N O T A : Bata casa pojr loa muchos a ñ o s yjfle todo ei mundo, y no tiene sucursales . 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de l a acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
^«nchp y piezas de 29 yardas inglesas. 
JJ . Á B P I L L E E A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
'*2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Su^nico importador p [VJ R | g H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N TAXJS. y C? 
i - c 678-a 300'11 A 
fílTi—i i ii i .._ I ^ 
G U R A L A T I S I S 
ENFERMEDADESDE LA GARGANTA, EL FECHO Y LOS FULMONES, TALES COMO 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afeccio-
nes deíos Bronquios, Asma, La ürii a. 
Pulmonía y touas las den ás enfermeda-
des 'ie los Pultuones. Para Escrófulas. 
Reumatismo y oíros desórdenes ueia 
sangre. _ 
C A T A R R O 
Debilidad Nerviosa y General,Insoainio 
Sudores N ©turnos, Malaria, Raquitis-
mo á Kebunaecimiento de lostiuesos 
e u los Niños, Anemia o escasez de San-
gre, Enílaquecimiento y otras coiidici(>¿ 
nes de Exieauaciun. Gran vitalizador y 
i m m OE MES y OE FÜEHZJS 
S A N l a K T A C I O 5 4 . 
9Í8 »1RS. »]t U n 
a n t e c a d e r d o 
\ ^ Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
ríe Septituibre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
leca de los Estados Unidos. 
/ Las personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
, grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural 
(trlctaménte pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer, 
C 1569 808-6 st 
( E N G O R D A ) 
es una EmuiSÍón perfeccioiada de Aceite de Erado de Bacalao1 
de Konaega y Guayacol, químicamente puro, ó sea 
Creosota de H * ^ purificada. 
OZOMÜLSTON, a d e m á s de d e t í r a i r toda bacter ia venenosa que 
ex i s ta t n l a sangre, los pulmones , el e s t ó m a g o y en todo el organismo 
h u m a n o , a u m e n t a el apetito, e í r t imula l a d i g e s t i ó n y, de este modo, a y u -
da á produc ir sangre r o j a , p u r a y r i c a , tan esencial p a r a l a sa iud y para 
la fuerza f í s ica . 
P R O P I E D A D E S : E l J e e i f e d e H í g a d o de B a c a l a o es nutr i t ivo; e l Gua»i 
y a c o l es a n t i s é p t i c o y germic ida . Unidos, los dos forman u n A L I M E N T O * j 
M E B I C l l S A admirable , d^l m á s alto grado c i e n t í l i c o y fác i l de d iger ir , 
que ento i ía , restablece y fort fica t o ü o e l s istema humano. 
L a O Z O M V L 8 T O N D E S E N V E N E N A L A S A N G R E y l a puri f ica do 
todo g é r m e n b a c t e r i o l ó g i c o . E s fác i l de tomar y los M é d i c o s l a r eeo~ \ 
m i e n d a n . E s el U N I C O producto de su clase; y c i e n t í ñ e a i n e n t e supera í i i 
cua lquiera otra p r e p a r a c i ó n en ei mundo. 
A L T O T O N I C O 
Tenemos mi l iares de test imonios que recomiendan la 
< i'épaHécfpnlyb̂ i 
LONDON AND NEW YORK. 
S U C U R S A L E S : 
Ciudad de México. 
H a b a n a » Lima. 
Buenos Aires. 
Rio De Janeiro. , | O 
-—Santo Domingo. ' ^ - ^ 
( E N G O R D A ) 
como a l i m e n t o m e d i c i n a c r e a c a r n e s , para hombres emaciades , m u j e r e á 
flacas, madres aniqui ladas y n i ñ o s d é b i l e s y enferno^izos. 
« n e l U S O F I E L de esta excelente p r e p a r a c i ó n todos p o d r á n a d J 
q u i r i r nuevas fuerzas, vigor, e n e r g í a y v i ta l idad , y v o l v e r á n á ser ro^ 
i i izos y gallardos, r icos en s á n g r e p a r a y rebosando sa lud / 
R U E B A G R A T 
ex-
NOT i .—Un frasco de O Z O M V L S I O N s e r á enviado por correo—gratis 
i 
y franco de p o r t e — á toda persona que v i v a fuera de l a c iudad y que mau^ 
de su nombre completo y las sefias de su casa, c l a r a y correctamente,? 
dirigidas al 
Dr. i a i i l M i l i , Aprtaio 150. O i p 53 y 55. H a . 
E l Dr. J o h n s o n provee de O Z 0 3 1 X J L S I O Ñ & \ o f i Droguis tas y Bot i car ios . I M d O R D A 
T H E OZOMUL.S10N Co. NEW Y O R K , PARIS AND LONDON 
X v E 3 ^rra^TT-A. i B i s r TOID.A.S L^S BOTICAS. 
¿a mesa h n ^ M ^ c p i 
y«yrunu*{ a ciianlos m conoces 
=3 
J U B A * 
de ios afamadosviSedos da U $ é s % i 
L̂OAO de CosrsHEí?os A ^ ^ ^ B m : 
EN 5 iBOTEl lA8#BOTELLÁS T GÜAmROLAS. 
ALONSO cúfcgy <w o n a o s 
• l a s ocho, | 
L a psntomima BJUBÍO»! en tres aotoí, i 
liistoibe m m m í 
j el boceto Urico dramitieo ': 
BOLOEETES 
E A l B I S 
GBáN GOMPASIADF ZARZUELA 
Precios por toda lá fauefón 
O r i l l e * . • • • « • • • • • • • ¿ • • • • • • • • • t B 00 
Faloo». . . . • • • • • • • . • • • •«•>««,«>•••• ^ 00 
Luneta oon entrada 1 20 
Balaca con idem . . . . . . . . i . . . . .<.« 1 90 
Aliento tertulia . . . . . . . . . . . . . . . i r . . 0 '0 
Idem paraiio . . . . . . . . . . . . . . é ' . . > . v . 0 SO 
Entrada general . . . . : Í . .« . .VÍ . . .W. 0 70 
Idem ó tertulia . . . . v . - i . . f i « i 0 40 
i 
^ T irsr c í o isr 
C O I R i US/1 I D .A. 
-16 N? p v e d a d f i M t ó ^ o m somtas : K í í O X , S T E f ó C t f í , S C 0 T T S , C H a í B T l S 
9*En emayo la lartseU " 
L O S BDBNOS MOZOj 
Próximamente, . É^sfla 
Correo latericr I 
iifííSIffl t i O ñ i S m Á O b i s p o 3 2 / ¡ G a l a l f t é i í ^ 
* a-28 00 - - ^ 
D I A R I O D E 1#A M A R I N A - N o viembre 21 de 1901 
i en México no Congrego pano-ameríoano, 
i 4que es el segundo de esta índole, paes el 
• /primero se ee'ebró en Washington. México 
i , es la nación de nuestra raza que marcha á 
f la cabeza de todas las hispano-americanas, 
\. y yo encarezco á aquellos dignos repre-
sentantes de las naciones Jatinas. ;a qae 
'K¡ están reunidos en dicha República, que 
procuren establecer una unión sólida y es-
j trecha entre todos los pueblos de una mis-
ma raza; que tengan presente que México 
' está á la cabeza de tod îs, que venció á 
1 Napoleón I I I en el período de su grandeza, 
7 que forma la vanguardia y que deben es-
piar atentas á las miras de la codicia de 
otras naciones que, en un porvenir más ó 
^enos lejano, pudieran atender á sus in-
tereses. 
Yo les envío desde aquí á todos, y muy 
especialmente á México, el saludo más ex-
presivo y cariñoso; yo les ruego que atien-
dan la voz autorizada, la voz prestigiosa 
del Ilustre Presidente de la República de 
México, del general Diaz, que es, eín dls 
puta, una de las figuras más gloriosas, en 
el orden militar y en el orden político, de 
la raza espaúola en la época contemporá-
cea. 
Dichas estas palabras, termino invitando 
al ilustre presidente de la Cámara á que, 
haciendo uso de esa hermosa palabra que 
le ha dado Dios, sea intérprete de los sen-
timientos del Congreso, para que después 
los transmita nuestro digno ministro de Es-
tado al representante de España en Méjico 
y al ministro de aquella república en la 
corte de Eepana. 
Creo haber cumplido un deber grato para 
mí y para todos, y si, como espero, alguno 
de los dignos miembros de esta Cámara tie-
ne gusto en decir algunas palabras sobre 
este asunto, será muy halagador para mí y 
para nuestros hermanos de América. (Va-
f rios señores diputados piden la palabra.) 
I m 
* * 
1/ El sê or ministro de Estado (duque de 
^ Almodóvar del Río): En efecto, señorea di-
i pntsdop, el Gobierno ha tenido conocimien-
\ to del suceso á que se ha referido el señor 
¿ Becerra Armesto por un telegrama que tras-
; mitió el representante de España en la Re-
pública mejicana. 
Con ocasión de un banquete celebrado, 
al cual asistían todos los delegados de los 
Eetadoa americanos en el Congreso que en 
I estF8 momentos se reúne en la ciudad de 
| Méjico, el vicepresidente de dicho Congreso, 
representante de 1* República de Colombia, 
¡ pronunció un brínais, recordando á Espa-
ña, eiVérminos por todo extremo halagüe-
i ños. Son estos acentos expresivos del alma 
í española que, á pesar de todo, sigue aui-
f mando á nuestra raza ea aquel hermoso 
Continente. 
A estas raBnifestaciones de simpatía he-
chas en la tierra de Nueva España hacia 
ú la España vieja, hemos de corresponder nos-
l' otrop, y hemos de corresponder con todo el 
¡ calor y la cordialidad que aquellos acentos 
|. DOS pueden comunicar, porque revelan que 
se establecen vínculos cada día más eólldos 
entro todos Ira individúes de nuestra raza 
que pueblan el uno y el otro continente; y 
que, no obstante la independencia política, 
i son precursores de lazos más estrechos, *de 
* lazos internacionales que el porvenir reser-
va á. nuestra raza, repartida por todo el 
mundo. 
Tengo, pues, un verdadero placer, una 
sincera eatisfacción en exponer á la Cámara* 
cuáles han sido los sentimientos del Con-
greso Pan-americano, expresados á los de-
legados españoles, explosión de sentimien-
tcs á la cual correspondieron todos los de-
legados, sin excepción alguna, 
Al propio tiempo, recojo la invitación que 
hemos oído al Sr. Becerra Armesto, espe-
rando escuchar la palabra siempre elocuen-
te del señor presidente de la Cámara, para 
que sean trasmitidas á nuestros hermanos 
de América todas las expresiones de cor-
, dialidad, de afecto y simpatía que las pa-
labras del delegado colombiano han inspi-
rado á España, 
El Sr. Maura: Las nobles palabras que 
hemos oído al Sr. Becerra Armesto y al se-
ñor ministro de Estado, corresponde á la 
nobleza riel asunto; y aunque en rigor la 
voz dei presidente de la Cámara y la del 
gobierno bastarían cerno auténticos intér-
pretes del sentimiento común, no estará 
demás que salgan de los bancos rojos adhe-
siones fervientes á las frases del Sr. Bece-
rra Armesto, acogidas benévolamente por 
el señor ministro de Estado. 
En eual.qnier ocasión, en cualquier ins-
tante sería gratísima la voz de simpatía de 
pueblos que tienen lo que es más único en 
el mundo: el regazo maternal, que ellos y 
nosotros halUraoa eneldo España. (Muy 
bien). 
Los intereses, el vaivén délas prosperi-
dades y los reveses, podrán facilitar ó difi-
cultar la compenetración de los destinos de 
los distintos pueblos de nuestra raía; pero 
á través de todos los accidentes tornadizos 
de la historia, subsistirá siempre un fondo 
de trí'iiciones y de afinidades étnicas que 
hacen de ellos y nosotros rasgoa fisonómi-
eos déla personalidad española en la his-
toria de la humanidad. El solo hecho do 
que un saludo venido de Méjico y la res-
puesta de la Cámara española puedan di-
fundirte por las aldea* y penetrar en los 
corazones sin traducirse, el solo hecho de 
no haberlo de traducir, afirma mil lazos 
sagrados é indisolubles; pues si las sagra-
das letras dio^n que la diversidad de len-
guas bastó para la dispersión, la comuni-
dad del habla caatellana afirma por sí sola 
que tenemos un origen común y hemos do 
tener en el desenvolvimiento de la pida 
universal misiones paralelas ó colectivas; 
más añora, esa voz simpática que viene de 
Méjico suena mucho mojor en mMStros oí 
dos, porqae viene en horas atribuladas, y 
voz de amor en momentos de rribolación 
no puede salir sino del corazón, porqne el 
amor es la sola lámpara que no apaga el 
infortunio en el santuario de loa afectos 
huraauoa. (Muy bieo, muy bleo, en múp» 
loe iaños de la Cámara), 
Correspondemos nosotros con toda efu-
sión, con mayor gratitud abora-qne nouca; 
porque parece que esa voz amiga viene á 
través del Atlántico para templar con su 
dulaedurobre ¡as amarguras que envenena-
ron esas olas, no día iluminadas por el es-
plendo! de nueatra grandeza. Nosotros ea-
tauuoa total y cordialmente asooiadoa á las 
palabras del señor Boeerra Armesto y del 
señor ministro de Estado. Con toda 6de-
lidad podría decirse que la voz que habla 
de nosotros con tanto afecto no puede ser 
más qoa voz de bermanos; porque los que 
de veras son "extraños," ahora no nos ha-
cen ni siquiera justicia; ahora olvidan la 
solidaridad bistóríja de las generaciooes; 
ahora olvidan nuestros recuerdos glorioaoa 
descreídos tambiéa de nuestras esneranzaa; 
nos miden por el actual transitorio abati-
miento. Pues bien; decidlas á aquellos 
hermanos nuestros, congregados ea la ciu-
dad de Moctezuma, la emoción con que 
sentimos acariciado noestro espirita por so 
voz fraternal, oída en esta-ciénaga, ¡ea me-
dio de la •'noobo triste!;" prometed'.es que 
la recordaremos conviva graDitud oaando 
hayamos llegado ¡porque qcaremos liagar y 
llegaremos! a! valle de Otumbra en ¿aes-
tra campana de recoa.nitooíón polítloa. 
(Muy bien, muy blan,) 
El señor Azcárate: Señores dipatadee, 
después de las palabras que acabamoí de 
oír al señor Maura, no cabe decir otra co-
ea, en nombre de loe que nos eentamoa en 
estos bancos, sino que las hacemos com-
pletamente nueetras, To sólo añadiré que 
celebro este hecho aquí traído con oportu-
nidad por el señor Becerra Armesto, no só-
lo por la patria española, BÍEO por la raza 
latina. Dícese por algunos que la raza 
ouglo-sajona ee la de boy, la eslava la de 
mañana V la latina la de ayer y qae está 
condenada á morir, 
Sin embargo, la civilizado de Sumí no 
ha muerto; nos da de ello glorioso testimo-
nio el renacimiento debido á Italia; más 
tarde el descubrimiento de América y la co-
lonización debida á España; después la re-
volución debida á Francia, hechos todos 
que han contribuido á la cinüzacién uni-
versal. No: esa raza no está destinada á 
morir. Ese acto da México quiere decir á 
aquel otro pueblo sajón, qae en mal hora 
reniega de todas BUS tradíoionas y enana 
con el Imperialísiio, que no puede llevar á 
cabo ese imperialismo cen daño da la pa-
tria española y de la raza latina, (Mues-
tras de aprobación-) 
El señor Navarro Reverter: Tiene razón 
el señor Maura: bastaba para responder 
al grito entuaiasta de nuestros hermanos 
de América con que á las patrióticas exci-
taciones del Sr. Becerra Armesto se uniera 
el gobierno en representación de la patria 
española, y hubiera dado forma con su elo-
cuencia maravillosa el presidarte de la Cá-
mara á estas manifestaciones ooo salen boy 
del corazón de todos los españoles. Es muy 
difícil razonar cuando se siente tanto. 
El hecho acaecido allá en la grao ciudad 
lacustre de Méjico, trae consuelos, alientos, 
ánimos y esperanzas á esta noble patria 
para fortalecerla en el camino de abrojos, 
de tristszas y de amarguras que en los úl 
timos años le ha deparado la suerte. Pare-
ce, señores, maravilloso, cómo la raza es-
pañola se engrandece y se agiganta cuanto 
mayores son los empeños, los obstáculos y 
las desgracias que se oponao á su paso ci-
vilizador en la vida universal del progreso 
moderno. 
Nosotrós, los diputados de esta minoría 
liberal conservadora, nos unimos á loe altos 
propósitos manifestados por los Sres. Bece 
rra Armesto y ministro de Estado, que con 
su habitual ilustración, ambos han fijado 
bien su noble idea. Nosotros hacemos nues-
tras las elocuentísimas palabras pronuncia-
das por los Sres, Maura y Azcárate. 
Ea cuanto he de añadir que me siento 
más lisonjeado con esta manifestación, 
porque en la Exposición Universal de París 
de 1889, en aquel gran certamen, -de me 
morable hisioria, todos los esclarecidos re-
presentantes del trabajo de las repúblicas 
americanas, unidos en lazo fraternal, me 
elevaron á su presidencia y suscribieron por 
vez primera un mensaje á la reina regente 
de España, enviándola con frases de cari-
ño, la demostración más lisonjera del afec-
to, dé la consideración y del respeto qae 
aquellas naciones emancipadas, como se 
emancipa el hijo á la mayor edad déla ma-
dre patrlaj sentían y sienten, cada dia con 
más fervor, hacia ella. 
Por eso me lisonjea más hacer esta ma-
nifestación, en nombre de la minoría libe-
ral conservada del Parlamento. 
Y respecto de los destinos de nuestra raza 
latina, yo me uno también á los seotimien 
tos patrióticos del Sr. Azcárate, porque ya 
lo sabéis, porque escrito está, y ya, con el 
alto motivo de saludar cariñosamente á 
nuestros hermanos de la América latina os 
lo recuerdo, "del último eco de una leyenda 
muerta brota pujante y vigoroso el canto 
épico de un pueblo que renace á la vida," y 
este pueblo es España, y esta raza es la 
raza latina. (Muy bien, muy bien.) 
El Sr. Silvala (D. Francisco): Después 
de las palabras elocuentísimas que todos 
hemos escuchado con encanto, ma levanto 
á hablar, tan sólo para unir mi voz á todas 
las o: ras, para manifestar mi completa 
conformidad con todos esos sentimientos é 
ideas generosas que nes unen con el espí-
ritu con aquellos nuestros hermanos del 
otro lado del Atlántico que nos han envia-
do ese saludo cariñoso, y que podrán ver 
eómocon todo calor del alma y con toda ta 
efusión del corazón, ello aviva y mantiene 
las esperanzas que pudieran estar debili-
tadas, estimulando las energías y vigor de 
esta raza latina, coya misión en la historia, 
podrá estar nublada por más ó menos tiem-
po, pero que no desaparecerá jamás mien-
tras la humanidad viva, porque en ellas se 
encierran loe destellos más vivos del espí-
ritu y del corazón, el sentimiento del arte, 
la prontitud del ingenio, algo que es la 
esencia suprema del espíritu humano, y 
que servirá constantemente de aliento pa-
ra las desgracias, en las horas de tristeza, 
y de estímulo para todo linaje de progresos 
en la humanidad. 
La unión, pues, de esta raza, consolida-
da por las mismas desgracias qae sobre ella 
pesan, pero respecto de las cuales se das-
cubre el horizonte de nuevos renacimientos 
en lo porvenir, ha recibido con este saludo 
una nueva ocasión de manifestaciones bien 
brillantes. Ahora sólo falta que, cerrando 
como con un brocho deoro estaa manifes-
taciones nuestras, diga algunas palabras 
el señor presidente qúo sirvan para poner 
sello final á esta expresión de entusiasmo 
tan grande, tan herniosa, como lo es la ma-
nifestación que á todos nos ha movido á pe-
dir la palabra. (Bien, bien ) 
El Sr. Pradera: En aosencia, señores di-
putados, del jefe de la mmocia tradíciona-
liata, á la cual tengo la honra de pertene-
cer, voy á asociar mi homiuie voz á laselo-
cuentea qae aquí han resonado-
Porqué, señorea diputados, cualquieva 
que sean las diferencias do criterio y de 
doctrina que existan, yrealmente existen, 
entro los qne ocopan esos bancos y loe 
que nos seataraoa en óMtos, entre voaotros 
y nosotros existe im' lazo do unióo, algo 
que es común á todo^, y esta identidad de 
eontiruiento en tuMijbres que prot^san diss 
ttntaa ideas, ese la/-», erté vioeoio que no-
une, es el aenlinotfnto dv», la patria, qne 
permanece siempre vico en todos, y qne 
en los momentoa mslw tristes dri la vida nn-
oional hace qne to'lus nos reúnanse bajn 
la bandera aa'grada de esta madre Es-
paña. 
Pues bien, señores diputados; aquellas 
bijas de España, aquellas repúblicas ameri • 
canas, y sobre todo, esa república grandiosa 
de México, que está demostrando una vez 
más que la raza latina no ha degenerado, 
que noce exacto qne la raza acglo-sajona 
por serlo, sea superior á nosotros, nos iovi 
ta de una manera elocuente á seguir ese 
ejempb gloriosísimo que nos ha dado, de 
renacer, como está renaciendo, como rena-
ció el fénix de sus propias cenizas. Herma-
nas nuestras son aquellas repúblicas, de 
nuestra misma sangre son. Es preciso que 
no nos dejemos dominar por pesimismos; es 
preciso que no desmayemos, que no hable-
mos de degeneraciones que no deben existir, 
y que siguiendo el ejemplo de la que fué 
nueatra hija y es nuestra hermana, nosotros 
también nos levantemos; y para esto levan-
tamiento, todos vosotros, como quien quiera 
quesea el que rija la nación, tendréis siem 
pre el apoyo de la minoría tradicionalieta. 
(Bien, bien.) 
Yo me uno á todos vosotros y ruego al 
señor presidente que se sirva "manifestar 
que esta minoría, la última de esta Cáma-
ra, ee ha adherido á las manifestaciones 
grandilocuentee de loa demás señores dipu-
tados que me bao precedido en el uso da la 
palabra. 
He dicho. 
El señor Presidente: Señores diputados, 
al deferir con verdadera satisfacción á la 
indicación que se ha servido hacer á la pre-
sidencia el señor Becerra Armesto, y que 
han confirmado después loa otros oradores, 
me atrevo á creer que, no por las condicio-
nes que con tanta lisonja y bondad se me 
han atribuido, sino por la emoción que 
siento y porl^ grandeza del asunto, acerta-
ría á resumir vuestras impresiones y á reu-
nir en unas cuantas frases lo que pudiera 
llamarse la eínteeis en este instante de lo 
que es el sentimiento de todos loa represen-
tautes de la nación española, y aun tam-
bién á compendiar ea estaa palabras y en 
estoe gritos de simpatía hacia América, 
nuestro pasado, nuestro presente y nuestro 
porvenir. 
Lo ha dicho el señor Maura: nada se 
agradece tanto como la expresión del afecto 
que se nos dispensa en las horas de la tris-
teza. Si recordáis lo que aquí pasó en la 
última reunión de los delegados hiapano-
americanos que vinieron á saludarnos, ten-
dréis presente en vuestro espíritu que aque-
llos hombres se felicitaban casi de que hu-
biera concluido de cualquier manera que 
fuese Ja lucha entre la madre patria y el 
último resto da sus colonias, para poderla 
decir en aquel momento: "Ahora te senti-
mos más grande; ahora te queremos más; 
en esta hora suprema venga á tí el testimo-
nio de nuestra gratitud y de noestro cariño 
á consolarte; en esta hor* venimos á decirte: 
Madre, sursum corda: tos hijas están aquí 
para ayudarte á sostener y á afrontar con 
valentía el porvenir que creías perdido." 
El Congreso de señores diputados, pues-
to que me oreo autorizado para poder to-
mar so nombre, puede por mis labios decir 
á aquel os hermanos de América que sus 
solas palabras producen en nosotros una 
maravillosa reacción: la de unirnos en una 
aspiración única, como insinuaba el señor 
Pradera, y darnos esperanzas y confianza 
en lo porvenir. 
Yo creo, además, y en mí lo siento, qne 
nos da otro estímalo: el enseñarnos que so-
mos más de lo que creemos; que somos me-
jores de lo que pensaurs; que somos má? 
dignos de lo que quisá en nuestras luchas 
aparecemos, y que precisamente porque 
somos representantes como dd un ideal 
para aquellos hermanos, en loa momentos 
de tristeza y desaliento debemos pensar 
que estamos llamados á dar un ejemplo, y 
que los que están llamados en su historia á 
ser ejemplo para los demás no pueden ser 
más que grandes, levantados y dignos. 
Parece que la pequeñez y la misarla se es-
capan de nuestra vista; cuaodo pensamos 
esto, parece que sentimos, como decía el 
señor Azcárate, que loa antiguos, gloriosos 
recuerdos de nuestra raza, vcelven á reani-
marnos, parece que sentimos que el ejemplo 
de Móx.co nos alienta, y podemos decirles, 
como Oladstone, mirando á través del 
AtUtitiao: "La sangre ea más espesa que el 
agua; en vez de disolver e. agua loa-víncu-
los de unión de los pueblos por la sangre 
unidos y por el agua separados, los estre-
cha y censolida" 
Si hiciera falta un ejemp'o, yo os Invita 
ría á volver la vista á la gran república 
norteamericana, que, »i sueña en el impe-
rio, es porque tiene el apoyo do la madre 
patria, Inglaterra; é Inglaterra, si á su vez 
soñó en otra ocasión, fué pre is-araento 
porque teníaá su vez áuna república, hija 
suya, que la apoyaba con todas sus fuerzas 
en el Océano. 
Estos ejemplos que nosotros hemos a 
prendido bien dolorosamente, nos sirven 
para pensar que esta madre España puede 
todavía, con el apoyo de sus hijas las re-
públicas snd americanas, tener en el man-
do la representación, desempeñar el papa!, 
realizar todos aquellos hechos que puedan 
volvernos la estimación y la gloria do la 
historia de labumanidad. 
Si mis palabras interpretan fielmente el 
pensamiento del Congreso, yo ruego al señor 
mioistro de Estado que en nombre del go-
bierno, busque la forma mejor de comunicar 
estos sentimientos, por medio de nuoatro 
representante, al general en jefe de la re 
póblica de Méjico, y por medio deb repre-
sentante de Méjico aquí á aquellos otros 
que allí se han reunido para afirmar la gran 
unión de los pueblos pan-americanos, y por 
mi parte termino diciendo, que mientras 
aquella reunión allí se veritica,- todos los es-
pañoles que se interesan por su patria se-
guirán con el pansamiento todos los latidos, 
todaa las paipitacionea de lo que allí suoeda, 
y que sería para nosotros el más grande de 
los desengaños si no terminase como baom 
pezado: con un saludo de cariño y una pa-
labra de amor á esta antigua madre patria 
España. (Bien, bien.) 
El señor ministro de Estado (doque de 
Almodóvar del Kío): Accediendo gustosí-
simo al encargo que se ha servido eooornen-
darme el señor preeideole de la Cámara, 
trasmitiré al Congreso pan-americano, por 
medio de nuestro representante, la expre-
sión, tan fiel como pueda ser, de las pala-
bras pronunciadas eo esta Cámara. 
Ellas servirán seguramente de nuevo la-
zo denuión entre aquellos individuos de la 
raza española, que boy más que nunca se 
acuerdan de qae á ella pertenecen, y qua 
eegorameníe en todo lo que al Congreso 
pao-americano se refiero han de seguir 
comprendiendo cuáles son loa lazos que con 
ellos nos unen. 
El señor Presidente; Queda terminado es-
te incidente. 
T S L E G M M V A MEJICO 
¿ladrid 31 octubre. 
En la sesión da hoy del Congreso de los 
diputados, y con motivo pregunta señor Be 
cerra Armesto al gobierno acerca brindis 
delegadocolooibiano on Congreso ahí reuni-
da, pronunciádose palabras de cordial sim-
patía por todos loa representantes de grupos 
parlamentarios y por el presidente de la 
Cámara en testimoaio de gratitud al sa'udo 
dirigido á España. 
Recogiendo estos sentimientos, que uná-
nimemente palpitaban, y por encargo ex-
preso de la Cámara, tengo la satisícieción de 
FLORERIA Y CASA DE MODAS, 
Muí alia, 4 9 Te lé fono 7 1 8 . 
M A R I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á en numerosa clien-
tela en particular y á las damas elegantes en general, haber recibí-
do y pues toá la venta- las ú l t i m a s novedad©© en mtr-
cancías para la presente estación y de las principales casas de Pa-
rís, como son MODELOS D E SOMBREROS, T O Q U E I S y CA-
POTAS para señeras, señoritas y niñas, las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También he recibido un gran surtido en pll^mag, cintas, 
teicicpelo, galones, peinetas y aderaos 
de peinado, cinturenes, rsnioa dorados 
para iglesias, plantas de íiores artificiales hasta de dos metros de 
alto y otros muchos artículos máé, etc. 
« 1Í6J lOa-16 
trasmitirlos á V. E . , rogándole sea su in-
térprete cerca del dignísimo presidente de 
esa repóblica y de las delegaciones de los 
diversos Estados del continente americano, 
por obra de España descubiorto y civili-
zado." 
N E C R O L O G Í A . 
Dolor profando embarga en estos 
momentos el alma de nuestro antiguo 
y querido amigo don Ezequiel Oaroi* 
cer, miembro caracterizado de nuestra 
colonia y vocal muy distinguido de la 
Directiva dei Casino Español . 
Desde la Madre Patria liega al se-
ñor Oaraioer la fatal ó inesperada no-
ticia del fallecimiento de su anciano y 
amantísimo padre. 
Justo é intenso es el pesar de nues-
tro buen amigo como sincero y cariño-
so ea el sentimiento de pena con que 
nos asociamos á 3a duelo irreparable. 
Otra nueva sensible viene de Espa-
ña anunciándonos la muerte, ocurrida 
en Madrid á fines del pasado octubre, 
de la señora dofta Loreto de Cárdenas 
y O'Farrill , digna esposa del general 
don Tomás Pavía. 
L a finada estaba emparentada con 
muchas y muy distinguidas familias 
de la sociedad habanera. 
A todas enviamos desde estas lineas 
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AL DIAKIO DE LA MARINA 
Habana. 
Les sescres Sardinas, dueños del inga" 
nio R e g l i t a , recibieron una carta exi-
giéndoiss dínsrs, debiendo colocarlo en 
determinado lugar el dia. veinte. 
Guárdase reserva abscluia, habiendo de-
legado el Gobernador civil en el policía es-
pacial Ledón, para que efectúe la captura 
del auter, resultaran serlo personas cono-
cidas que disfrutan concepto de honradez • 
Asombroso pueblo de la detención, aun-
que díoess qae ésta verifisóse en el mo-
mento de recoger el dinero. 
Confirmase una vez más el fundamen-
to de la petición hecha al ^jnaral Wood 
para que se asmante en esta juriadicoión 
la guardia rural, 
B l C o r r e s p o n s a l . 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L . 
E n el personal de los Fecrooarrilea 
Unidos de la Habana ha habido el si-
guíente movimiento: 
Por renonoia que hizo don Valentín 
Rlanoo Ooll del destino de jefe de la 
Estación de Matanzas, ha sido nom-
brado para ocupar ese cargo el Auxi-
liar de expiotaoidn, don José de los 
Santos Garmona Eguarás. 
—Don Antonio Sigarroa y Navarro 
que desempeñaba la plaza de jefe del 
Almacáa de recibos, ha pasado á oou-
par la de Auxiliar de explotación. 
Don Ootavio Betanooart y Zayas 
que estaba de Auxiliar de contaduría, 
pasó á ser jefe de Almacén de recibos 
ea la central de Villanueva. 
—Ha sido asoendiiio don Aurelio 
Betanaourfc Pastoriza telegrafista de 
la central de Villanueva, y nombrado 
para jenpar e! cargo de Auxiliar de la 
estación de Regla. 
Den Alfredo Sardinas que ocupaba 
el anterior deatico, ha sido nombrado 
telegrafista en la central de Villa-
nueva. 
E L O A P I T i N B O C K S N B A C H 
El general Wood ha dispuesto que 
el capitán Rocljenbach salga para 
New York, Boston Lawrence, Broek-
ton, Waterbary, Oounectiout y Verona, 
con objeto de obtener una información 
relacionada con el alcantarillado de la 
ciudad de Santiago de duba. 
S Ü F S E S l é N 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
ordenado la supresión de los destaca-
mentos militares d^ Bayamo y 8. Luis, 
en la provincia de Santiago de Ooba. 
E L " S A N T I A G O D E CJUBA** 
Bl martes entró .en el puerto de 
Gienfoegos, el vapor de la línea Wsrd 
Saratoga, procedente de Nueva York, 
sabiéndose por él que el Santiago de 
fíuf a, que fué despachado para Santa 
Oruz del Sor con na oargameoto, varó 
al aoeroarse á esa población. 
E l Sasatoga recibió orden de auxi-
liarle, lo qne hizo, mas sin poder po-
nerlo é flote; por lo qae en vista de la 
inutilidad de sus esíoerzoa continuó 
sa ipterrnropido viaje. 
E l vapor varado no tenía aun v í a 
alguna de «gaa, al separarse de él el 
qae foé en sa auxilio; y se cree podrá 
gdlvarse ileso, si logran ponerlo pron-
to á flote, 
T N O E N D I O S E N V U E L T A A B A J O 
E n San Lois, Pinar del Rio, se que-
mó una cas» de tabaco, de la propie-
dad de don Francisco Padrón, entre 
once y doce de la noche del sábado, no 
habiendo oonrrido desgracias perso-
nales. 
Bl lunps también se quemaron dos 
casas de tabaco, entra dos y madia y 
tres de la tarde, en la finca de don 
Bernardo Arias, en las afueras de la 
población, no podiendo salvarse nada 
y saOíendo la rotura de na brazo ana 
señora, 
F a R T I D O U N I Ó N D B M O O E Á T I O A 
Atiso 
De orden del Sr. Presidente del Di . 
rectorio General, se convoca á ios se-
Sores Presidentes de Goraitós del tór-
IDÍDO municipal de la Habana, par» 
una reunión que se celebrará esta no-
che á las nueve en el salón del Gírenlo 
de la ünií>n Democrática, Ooneulado 
cómero 111, para tratar asuntes impor-
tantes del partido, • 
Se suplica la puntual asistencia.— 
E l Secretario, EmiHo del Junoo. 
LA COALIOION ELECTORAL 
POR MASO 
Bl Comité Eiecntívo de la Junta 
Oentral de la coalición electoral, en se-
sión celebrada en la tarde de ayer, 
acordó lo'siguiente; 
Io Dirigir atenta ocmQa-.oacion a 
los Partidos coaligados reocmeodáccio-
les muy especialmente qne »03 oradores 
que tomen parte en las reanicnea polí-
ticas, á favor de la oaodicmara de 
Masó, usen la mayor corrección y res-
peto, cuando tengan que relerirse á 
cualquiera personalidad. 
2o No permitir la participación en 
los mitins de propaganda nada mas 
que á los oradores previamente ele-
SÍ(Í08' u A* 
3o Hacer publicar los nombres de 
los individuos designados en represen-
tación del Comité Independiente de la 
juventud, que fueron omitidos en la no 
ta facilitada á la prensa, Diobos se 
ñores son las siguientes: D. Aurelio 
Ramos Merlo, D, Ramiro Mazorra y 
D. Gonzalo Quell y Renté. 
4o Dirigir comunicación al Gomite 
de Propaganda del barrio de Santa 
Clara á favor de Masó, aplaudiendo el 
acto de disciplina realizado por el mis 
mo, expresándole al propio tiempo que 
la coalición electoral aún no ha formu-
lado más candidatura que la de la Pre-
sidencia; y 
5o Hacer póblioo que las únicas 
personas autorizadas para recolectar 
fondos son los señores don Manuel J . 
Carrera, D. Ortelio Foyo, D. Saturni-
no Lastra y D. Joaquín F . Oro, qne 
constituyen la Comisión de Hacienda, 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar á los individuos de la 
coalición para la junta que tendrá 
efecto á las cuatro de la tarde del día 
de hoy, en el local del Club Naciona-
lista, Neptuno nóm. 2, 
Habana, Noviembre 31 de 1901.— 
Manuel Secades, 
POB MASÓ 
Mañana á las ocho de la noche y en 
la casa Empedrado 8, se reunirán, pa-
ra constituir el Comité del barrio de 
San Juan de Dios los partidarios de la 
candidatura del general Masó para 
Presidente de la futura Repübüca de 
Cuba. Asistirán distinguidos miem-
bros del Comité Central. 
POR ESTRADA PALMA 
Subcomité de propaganda del pri-
mer distrito de la ciudad de la Habana. 
De orden del seBor Presidente, cito 
á los señores que componen la mesa 
de esta asamblea, para qne asistan á 
la junta que tendrá efecto hoy, jaeves 
21, en Bernaza ft2, á las siete y media 
de la noche. 
A l mismo tiempo se suplica á todos 
los comités de barrio del distrito, que 
á medida que se vayan organizando, 
lo comuniquen á esta secretaría, üom-
postela número 109, participando tam-
bién los nombres y doroioilioa de sus 
respectivos presidentes y secretarios. 
P. y L,—Habana, Noviembre 21 
de 1901, 
Bi secretario, Julio Mar t ín y Lamy. 
M A X I M O GÓMEZ E N E L P I L A R 
Gomo se tiene auunoiado, hoy á las 
ocho y bajo la presidencia del ilustre 
general Máximo Gómez, se efectuará 
el gran mitin de propaganda que por 
la candidatura que para Presidente de 
nuestra naciente República hacen los 
cubanos convencidos de que esta noble 
figura modelo de virtudes que se llama 
D. Tomás Estrada Palma, es símbolo 
de orden, paz y concordia y hará la fe-
licidad de nuestra querida Coba. 
A l Pilar, pues, dames piiareñas á 
saludar al viejo veterano 
Habana 21 de Noviembre de 1901.— 
La Qommón, 
J Telegramas por el cable-
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AL. BIARIO DE MARINA. 
H A B A N A . 
EN LOS HOTELES 
Dia 20, 
Juradas.—Después de las 11 do la ma-
ñana: 
Srea. D. F. B. Rodríguez, da San Anto-
nio de los Baños; y D. Kobert E, flsllings-
rroslh, de la ciudad. 
Día 21. 
Entradas.—B.&sta. las 11 de la mañana: 
Srea. D. William ^an Horno, de Moo-
treal; Parcinal Targuhar, de Nueva York; 
y L. A. Eraua, de Montieal. 
Día 21. 
Salinas: Sras. D. C. C. Berger y G. A, 
Guenrlade. 
H O T E L " I N G L . A T B H R A " 
Día 21. 
E n t r a d a s . - Hísta las I I de la mañana: 
Sr^a. D. Orto Braden, de Londi^.»; T. y 
F. SRangoartl, de Nueva York; Eduardo 
Dans, de Ramourgo. 
Ola 20. 
5ííifíiu5. —Alfredo Sander, Alberto Pon-
H O T E L . " P A S A J E " 
Dia 20. 
Entradas.—Deapuós do las once de la 
mañana: 
Señor don Manuel de Viva, Matanfas; 
S. F: T^lon, de Cárdenas; Fernanda Bolu-
fer. de New York, 
Di» 21. 
iín/rffíí.as.—Hastalae 11 dé la mañana: 
No bobo. 
Dts'2 1. 
Sfl/ídMA"—Señores don .lobn P. Craig, 
Julián Caeero, Benito Saninao, Prospeu C. 
Sardinas y Alejandro Boriupo. 
H O T E SÍ " M A S C O T T B " 
Día 20, 
Entradas.—§QÍiorQ% dou Joeó Vidal Ea-
teve y íaoniia, do España. 
Heory E, Vincing, de New York. 
K. F^ale, de Id. 
Mrs Peale, de Id. 
Mrs Baohelen, de Id. 
Maater Peale, dn Id. 
S, B. Romagosa y familia, de Cioufue-
goe. 
Kogeiio Rodrígruez, Habana. 
Francieco González y eeñüra, da Sagua 
Día 20. 
¿Ta/ufaá.—Señorea don Rogelio Echeva-
rría y señora, Vicenta Ayeeiareiu y Arturo 
de Hatteisy familia. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e lioy 
Viena, noviembre 21 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
Ha fallecido la reina Draga, esposa del 
rey Alejandro de Servia, j no ha sido 
posible, hasta ahora) averiguar la verda-
dera cansa de sn muerte, qne nnos acha-
can á nn asesinato, otros i nn snicidio y 
algnnos á nn ataqne bistéríoo de qne fué 
acometida, despnés de nn violentísimo 
altercado con el rey» 
RBVOLÜOION I N E V I T A B L E 
A consecuencia de este suceso, se con-
sidera inevitable una revolución en Ser-̂ i 
via, donde ha adquirido mucha intensl" 
dad el odio á la dinastía reinante, con 
motivo de los desmanes del rey Milano y 
de su hijo y sucesor, Alejandro. 
M O V I M I E N T O A N T I S E M I T A v 
Por de pronto, los antisemitas se han 
aprovechado de la excitación que preva-
lece entre el bajo pueblo, para asesinar á 
veinte judíos en Oiviopol y el movimiento 
se está entendiendo á otras localidades^ 
Lemberg, (Galitzia), noviembre 21 
PESTE B Ü B O N I O A 
Ha habido últimamente centenares do 
casos de peste bubónica, la mayor parta 
mortales, en la región meridional de Ru-
sia y el azote se está extendiendo rápida-
mente por toda aquella región. 
ÜOIÓD, noviembre 21 
B b A L C A L D E M U N I C I P A L 
£1 Alcalde Municipal de esta ciudad 
pudo evitar caer prisionero, por habem 
refugiado'a bordo de un cañonero, antei 
de la capitulación-
A L I S T A M I E N T O S 
Continúan los revolucionarios reclutan«« 
do á cuantas personas aptas para el ser-
vicio de las armas, se les presentan* 
Santiago de Ohile, noviembre 21 
I N V A S I O N 
Ea llegado á esta ciudad la noticia df 
que fuerzas argentinas han invadido al 
terríterio chileno. 
Nneva York, noviembre 21 
B A N Q U S T B 
Bl Comité representante de les ciuda-
danos americanos que tienen intereses en 
Cuba, dio anoche un gran banquete en 
honor de los Comisionados de las Corpo-,. 
raciones Económicas. 
A C U E R D O 
Ampliamente discutide por los miem-
bros del citado Comité y los Comisiondoa 
el asunto de la rebaja que se ha de pedir 
al Congreso en los derechos que pagan en 
los Estados Unidos ciertos productos do 
Cuba, se acordó por unanimidad apoyar 
mancomunadamente las peticiones formu-
ladas por el Centro General de Comer-
ciantes é Industriales, á las cuales se ad-
hieren toias las demás Corporaciones 
Económicaa y los Municipios de la Isla, 
A P A V O R D E L A A N E X I O N 
En una entrevista que celebró con ol 
repre sentante de un periódico de esta 
declaró Mr. Luden Ycung, capitán de 
puerto dé la Habana, que son pésimaa 
las condicionas económicas de Cuba, cuya 
sabaeiou estriba únicamente en la ane-
xión que implica el cabotaje con les Es-
tados Uaidos*. 
Washiagton, Noviembre 21. 
L O S R E G A L O S D B P A S C U A S 
La orden disponiendo la libre entrada 
en esta Isla da loa regalos da Pascuas á 
los funcionarios civiles y militares será 
aplicable solamente á los que están en 6 ¡ 
servicio del ejército y la armada. 
Telüinde, Colorado Noviembre 2 1 
MINA I N C E N D I A D A 
Se ha incendiado un tnnel de la mina 
da oro "Unión." sita en esta localidad; 
quedaron aprisionados en el mismo unoaj 
200 mineros, de los cuales muy pocos 
han logrado salvarse; se han sacado ya d9 
los escombros 20 cadáveres. 
Manila, Noviembre 21 
P E T I C I O N D E A G U I N A L D O 
Aguinaldo ha pedido al general Chaffoo 
ee conceda autorización para trasladaras 
á Washington, con oljeto de exponer a l 
Congreso las aspiraciones de los filipinos* 
Nceva York, noviembre 121 
N U E V O S I N D I C A T O * 
Según el J o u r n a l o j C o m m e r e e 
va á fundarse una nueva combinación 
tabacalera con nn capital ds $50^000,000 
con el objeto de adquirir la "Compañía 
Universal'*, la "Havana Comercial" y la 
''Henry Clay and Bock Company." 
Melboorne, Austria, noviembre 21 
L O S D E R E C H O S D E L T A B A C O 
El gobierno federal reducirá los dere-
chos del tabaco en tres chelines tres peni* 
ques por libra. 
S U E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
O W B A T I T A . T l a o J U S A V T a T i t a g o K S T X T V T B X T a 
i m u l á ó a C r e o s o t a d a d e l e í 
?1878 
I f 41 
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1EGCI0N GIEHfíFIOi 
e l D r , A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
| 3La p r o d u c c i ó n da s a c a r i n a 
e n A l e m a n i a es a l a r m a n t e ; 
p E l inmortal Lavoisier, víctima del 
1 brutal Oomnhal, no pudo nanoacaloa-
L lar hasta dónde llegaría la oiencia por 
[él oreada, la qne ha realizado prodi-
g ios extraordinarios é inoreibles, oon 
I ens múltiples medios de análisis, gra-
[ leías á los cuales, el conocido profesor 
k americano eefíor Fahlberg obtuvo la 
«acariña, poderoso rival del dulce, ana 
es nuestra primera riqueBa en el pre-
sente, mucho más en ¿Sos anteriores. 
Descubrió el qoímioo indicado, el 
| cuerpo aludido en 1879, en uno de los 
f laboratorios de la Universidad de Bal-
i timore, en momentos en que efectuaba 
nna serie de interesantes experimentos 
eobre los productos del alquitrán, los 
que realizó bajo la inspección del se-
i Sor Bemsen. 
Por lo transcrito adviértese que no 
tratamos de la substancia preparad» 
por el sabio Póiigot, originada por la 
acción prolongada en calieote de un 
exceso de cal, ó de barita, sobre la g)u-
eoss; á tal hidrato de carbono neutro, 
que se forma al mismo tiempo qoe los 
á c i d o s glucósico y apoglúoioo, no le 
cabe los rigores de la ley, porque esa 
materia es completamente inofensiva, 
BÍ tampoco, en modo alguno, los rece-
los de la industria azucarera, hoy tan 
combatida, 
, L a sacarina á que aludimos es la que 
«e obtiene del tolueno, líquido pareci-
do á la bencina, que ie sigue en orden 
cuando se destila el alquitrán, por lo 
que tiene origen mineral, siendo así 
que los verdaderos azúcares son orgá-
nicos. 
E l cuerpo considerado oomo un irai-
do del ácido sulfobenzoioo, prodocto 
en la actualidad de las manufacturas 
germanas, es realmente temible por 
¿u poder endulzante; con una onza, ó 
Géanse treinta gramos, se puede dar 
sabor grato á 300 tazas de café, por-
que es 300.á 5UÜ veces más dulce que 
el azúcar de caña, y si á lo dicho se 
agrega, que la sacarina cuesta la ter-
cera parte qne la sacarosa, se compren-
derá la supremacía del contrario en ia 
competencia comercial; de tal manera, 
que si se permitiera su uso y venta sin 
cortapisas en !a preparación de los ali-
mentos, el daño que pudiera hacer á 
la industria azucarera seria de aten-
dible consideración, muy respetable. 
Afortunadamente los mas de ios go-
biernos han dictado medidas represi-
vas en defensa de cuantiosos intereses 
y sobre todo, en obsequio de la salud 
pública, pues ios comités consultivos 
del ramo, que desde 1888 coa loable 
celo, se vienen ocapando del oaerpo 
que es una amida of to sulfobenzoica 
le condecao, porque no es nutritivo ó 
reparador, porque su empleo suspende 
6 retarda la digestión de los amiláceos 
y albuminoideos perturbando aquella 
función en general, lo qoe hace au 
mentar el número de dispéotioos ya por 
desgracia bastante grande en el nuevo 
y viejo mando. 
Los brillantes trabajos realizados en 
Francia por ios Sres. Foochet. Ozier, 
Loye y Brouardel, han conducido á las 
couclusiones qoe acabamos de formu-
lar y fueron causa que el Presidente 
de la más poderosa república europea, 
publicara el famoso decreto ^a vigor 
deede Io de Diciembre de 1888, confir-
mado en 1892, en el qne ee impide de-
dicar la sacarina á la alimentación. 
A la vez que la nación mencionada, 
Ensia, Alemania, Austria, E s p s ñ a y 
Bélgica, se han preocupado en oo»tea-
restar la sustitución de la sacarosa por 
la gacariu», promulgando atinadas le-
yes en ese sentido; pero la actitud pa-
siva de los Betadoa Unidos oomo de 
Inglaterra, son causa cierta del aumen-
to de la fabricación de la materia que 
nos embarga, siendo dichos pueblos y 
tal vez nosotros, por las negociaciones 
que tenemos con el de lag estrellas y 
fi barras, los verdaderos consumidores 
" de la sacarina. 
E n loa cinco últimos años la manu-
factura del ácido anhidro snlfo-amido 
benzoico, ba sido en la nación en qoe 
reina Goillermo I I oomo sigop; en 1895 
é 1896 tres fábricas y 33 528 kga.; m 
1896 a 1897, cuatro fábricas y 34,682 
lulogramop; en 1897 á 1898 cinco fa-
bricas y 78,363 kgs.; en 1898 á 1899, 
seis fábricas y 146,206 kgs. v en 1899 
á 1900, seis fábricas y 159,383 kgs. 
Es decir que en na lustro, se ha tri-
i pircado la prodooción y oomo un gra-
i mo de sacarina representa eo dulce á 
[ cuatrocientos gramos de azúoarj resul-
| ta por virtud de un fáoil cálculo, qne 
1 la sacarina obtenida en 1900, equivale 
» á cerca da 65000 toneladas de saoarose, 
[ que han sido sustitoidas en el oonso-
mo, por el cuerpo qne tanto ha estu-
diado el dr. Waylor. 
Dadas las cifras consignadas, es ca-
da vez más digno de alabanzas ei 
aoaerdo tomado por la Sociedad m s » 
de los fabricantes de azúcar en 1898, 
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(CUNTJNOA) 
—¿Y si rehneot 
—¡Fusiladme, porque ya no quiero 
vivir. 
—Ved á quién habláis desdichado. 
—Alteza, no me empajéis á la de-
eeeperación. 
—Puedo prestar oídos á nna súnli-
oa pero me burle de las amenazas. 
—Oa lo enplioo —dijo Andrés 
arrodillado. 
Eadzivill enmudeció. L a palidez y 
el rubor alternaban con rapidez fulmí-
nea en el rostro de Kmita, que per-
manecía de hinojo», iára evidente que, 
ei la escena se hubiese prolongado 
unos Instantes más, el joven no ha-
bría podido contener loa ímpetus de 
BU carácter. 
—;Alzad!—dijo por último Rad-
zivil). 
Andrés obedeció. 
—¡Sabéis defender á un amigo,— 
aíladió el gen» C i en jefe, - y esto me 
prueba que también sabréis defender-
me á mí, Jtfo puedo negaros la gra-
en que se acordó dedicar nna suma 
equivalente á 2 750 pesos oro, oomo pre-
mio, para el autor de la mejor memo-
ria, sobre las ventajas del azúcar ver-
dadero y los inconvenientes de la de 
hulla en la alimentación, así como al 
inventor del más acabado procedimien-
to, para patentizar la presencia de la 
sacarina en los productos reparadores 
del organismo. 
E s de celebrarse lo narrado, porque 
últimamente se ha combinado la saca-
rina con el amoniaco, formando un 
nuevo oaerpo apellidado sucrámina 
que es más soluble en el agua que la 
sacarina, pero que posee los mismos 
inconvenientes que ésta oomo alimen-
to, motivo jjfor lo que, una y otro deben 
quedar limitados á indicaciones tera-
péuticas y expenderse sólo en las far-
macias, limitando su empleo á ciertas 
industrias, oomo á la fabricación de 
materias colorantes, ó á la fotografía 
y otras, que nada tengan que ver con 
la nutrición biológica. 
Por cuanto queda dicho, plausible 
sería, que al reunirse en Bruselas en 
Uioiembre próximo, ó en Enero del en-
trante año 1902, la Oon federación para 
tratar de la abolición de las primas al 
azúcar de remolacha, se ocupara la 
sapiente corporación de la sacarina, 
como enornigo de toda sacarosa y des-
tructora de la salud privada y colec-
tiva. 
Las primeras manifestaciones para 
que tenga temores ¡a industria azuca-
rera, de la sacarina, haüanse ya en el 
terreno de los hechos positivos, en esas 
condiciones, tócanos redord^r al exi-
mio Fenelon, que hablando del peli-
gro dijo: antes de encontrarnos on él, 
hay que evitarlo, pero estando en tal 
medio, debe vencerse. 
DR. GORDON. 
Ha recobrado la capital de Francia 
la vida y animación que perdió duran-
te el verano,, con el alejamiento de in-
numerables fami|ia8. L a alta socie-
dad abre de nuevo sus salones y rena-
cen la emulación y la lucha entre las 
sefioras del gran mundo que celebran 
recepciones en sos casas. Uaaa am-
bicionan reunir á las eminencias del 
mondo político, á loa diputados y á 
los Ministros; otras prefieren reoibir á 
celebres artistas, á los pintores, músi-
cos y literatos y sueüan en renovar, en 
torno de una mesa bien provista ó 
mientras obsequian á sus invitados 
oon té, las grandes tradiciones de la 
causeñe francesa. Pero esta vea las 
gentes más solicitadas para que'den 
relieve á eeta clase de reuniones, se-
rán, segúa paraca, los aeronautas. Se 
corre en buso» de los que han logra-
do ruidosos éxitos, de los favorecidos 
por la suerte, de los que ejercen el po-
der, los que tai hüocn parecen ajenos 
á toda preocupación nacida de iasideas 
y procedimientos que amenazan cons-
tantemente la existencia de la socie-
dai. 
Hace pocos días, la g^nte se estru-
jaba ante ios escaparates de uno de 
nuestros grandes almacenes de nove-
dades, para contemplar una prends 
cubierta de pedrería v na» caja de 
pie!, valoradas en 140,000 francos, y 
destioadas á una bailarina. 
Sarah Bernhardt ha encargado la 
confección de na manto de armiño, 
digoo de una Beina, de precio todavía 
más fabuloso, pues este año las nieles 
preciosas coastituirán el más caro y 
el más bello adorno de la mujer. 
E n nuestras grandes fábricas de 
Lion se reproducen los ricos tejidos de 
los mejores tiempos de Luis X í V y 
Luis XVjde modo que pronto varemos 
oomo las señoras se atavían con paños 
de plata color rosa, del propio mado 
que lo hacía la Duquesa de Br>rgoñs; 
con ropas bordadas de oro en relieve, 
con talas de seda cubiertas de flores, 
que se mezclarán oon las blondds y los 
forros de pieles; además, ei calzado 
que haya de luoirse de noche, será de 
ero y plata, y llevará, oomo adorno, 
perlas y lazos de cintas. 
Las mismas fábricas licnesas eumi-
nistran para atender á los encargos 
que han recibido, cuatro mil metros 
de teroiopalos de seda carmesí, desti-
nadas á la oonfeccióa de trajas que 
vestirán los parts y sus esposas du-
rante las fiestas de la coronación de 
Eduardo V i l , Rey da laglaterra, y es 
muy probable que tarabiéa sea pues-
ta á prueba la habilidad de ios modis-
tos parisienses, oon ocasión de las 
fiestas aludidas, á pesar del ostracis-
mo á que se les condenó desde eleva-
das regiones de aquel pais en un mo-
mento de malhumor. 
8e ha pedido joígar las nuevas le-
yes dictadas por la moda, en la sesión 
ds apertura de la Oámara, á la qaa 
cooomrieron las seüoras del mundo 
elegante, sigoienio antigüe costum-
bre, vistiendo toilettes de gran precio. 
Nuestros diputados á quienes preocu-
pa mucho la idea de introluoir econo-
mías t u «I or^non»5»** «ai*« 
o>» qn« me ptsOif. UMIUÍC-. • . .J¥1 . - . C ,I 
Stadkyevioh, Mirekt y O.k/etik:) a los 
saacos de Bi r j i ; los dos, Schetucki y 
Volodyorpki lesaeguiráo. Las suecos 
no 198 harád el menor daño, y lo me-
jor es qua es tén allí tranquilos, lejos 
del teatro de la guerra. 
•—De todo coraiíón agradezco á vaes 
tra Alteza estas bondades. 
—No os apresuréis ,—repaso el prin-
cipe.—Les perdono á todos, menos á 
ese viejo noblej de nombra no me 
acuerdo. F u é el primero que se atre-
vió á llamarme traidor. E l excitó á 
los demás, y ta l vez no habr ía sucedí 
do nada sin la audacia extremada de 
eqael hombre. No hay género de 
muerte, no hay tormentos, por duros 
qae sean que bastea al castigo de un 
delito tan grave. No in tercedáis por 
é!; sería inútil , 
Pero Andrés no se descorazonaba 
tan fácilmente, y tomando las manos 
del príncipe las llenó de baaoa y em-
pezó á eupüaar oon toda la vehemen-
cia de su alma. 
- A q u e l noble,—dijo,—no ha come 
tido más delito que el de expresar en 
alta voz lo que todos p e n s á b a n o s , lo 
qne yo mismo he oreido hasta que 
vuestra Alteza se dignó abrirme los 
ojos. Además, estaba ébrío. Ha l l á -
base convencido de que defendía á su 
patria, y es dífíoil oartigar á quien ea 
ha dejado arrastrar por el amor de su 
paía. Apenas le conozco, pero es para 
Volodiov-ki un hsrcaano, na padre. 
olvidan de que en el de 7.800.000 fran-
cos anuales, destinados á pagar las 
dietas que ellos perciben, figura ana 
suma de 16,000 francos que se invier-
te en el agua de Colonia oon qne se 
perfuman, ¿Nosería mejor qne empe-
zaran por suprimir esa gasto inútil y 
un tanto ridículo? 
Se están verificando en París algu-
nas obras de embellecimiento. Una de 
ellas es la terminación de la fachada 
del Gran Palacio, en la que están co-
locando las dos grandes cuadrigas de 
bronce debidas á Jorge Recipon, que 
representan la Armonía venciendo á 
la Discordia y la Inmoralidad ade-
lantándose al tiempo; ambas abstrac-
ciones están figuradas por dos mujeres 
que dirigen cuatro oaballoa que galo-
pan ó se encabritan, de enormes di-
mensiones unas y otros; las primeras 
miden cuatro metros da altura y los 
caballos seis. Ninguno de los dos gru-
pos carece de belleza; pero la marcha 
de os caballos, lanzados al vacío, pro-
duoe una impresión desagradable, que 
no ea la afirmación de un arte verda-
dero. 
E n el Cours la Reine, á lo largo de 
los muelles, se está procediendo á 
plantar de nuevo los hermosos árboles 
que fueron arranoadoa para levantar 
eo aquel punto loa edificios da la E x -
posición, y que el arte del jardinero 
ha sabido conservar perfectamente 
bien. E l césped, los macizos da plan-
tas y flores, hermosearán, además, di-
cho paseo, que así recobrará su alegre 
aspecto y ofrecerá nuevos atractivos 
á la sociedad eiegante. 
L a esplanada de los Inválidos, de-
vastada por el ferrocarril y los palacios 
de la Exposición, quedará pronto tras-
formada en florido jardín, y se trata 
de convertir el inmenso espacio del 
Oampo de Marte en vasto parque, oon 
un estanque, al rededor del cual se le-
vantarán elegantes hoteles. 
E l Museo del ejército, que próxima-
mente quedará unido al de la artillería 
y al de la marina se ha enriquecido 
con numerosos objetos y recuerdos, en-
tre los que figura una inmensa tienda 
de campaña, de la Emperatriz de Ohi-
na, ofrecida por aquella Soberana á los 
oficiales franceses del cuerpo expedi-
cionario, y qua se ha colocado en una 
sala, á modo de cielo raso; es de seda 
amarilla y está llena de bordados ma-
ravillosos, qua la oonvierten en obra 
maestra del arte oriental. 
E l Museo de etnografía, qua ha re-
oibido multitud da preciosos donativos 
después de la Exposición de 1900, abro 
nuevamente sus salas, en las que los 
91 000 ejemolares qae allí existen apa-
recen agrupados por paisea y provin-
cias antiguos en lo que respacta á Fran-
cia; lúa trajas, las figuras y ios objetos 
forman la más interesante reoonstitu-
oiós de los paisss galo-latinos y gaio-
fraaoos, 
Oonstituye también nna grande ma. 
nifestacióa del claro genio franco-latino 
de nuesítra raza, la espléndida ópars 
"Loa bát'ba^o8,,, del maestro Saint 
Saens, quieu jamás ha dejado de afir-
marlo en todas sus obras, provocando 
así una reacción contra la infatuación 
qua lleva á imitar á los extranjeros. 
En la citada ópera vuelve á quedar 
subordinada, y ó?ta es su nota oarao-
tíaa, la orquesta á la voz, que exoresa 
pasiones y santimieatos, ea vez de re-
currir á la iostrumantacióa sinfónica, 
siguiendo la moda alemana, para que 
los traduzca de modo iadeflaido y oŝ  
curo. Las señores Sardou y Q-hensi, 
autores del libreto, presentan la acción 
cien años antes de la era cristiana. 
Trescientos mil bárbaros sa dirigen á 
Roma, pasando por la Galia, y tienen 
un eocueatro oon legiones romanas en 
la ciudad provenzal de Oraage, da la 
qne a i principal y magaífica ornato su 
gigantesco templo-teatro; allí se des-
arrolla nna tragedia heroica, traduci-
da musicalmente con grande inspira-
ción y pureza de forma. Hay en la 
obra pasajes deliciosos y piezas sinfó-
nicas de superior belleza. E l decorado 
y los trajes son originalísimoa y per-
fecta la interpretación. L a producción 
es nna de las más hermosas de Saint-
Saens; hacía mucho tiempo que no se 
había visto otra que pueda oomparár-
aele, en el escenario de la Opera. 
G . 
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Ba mueblas hay gran número de ar -
quetas, papeleras y arcones, con pre-
ciosas incrustaciones en marfil, nácar, 
concha y metalas preoiosos, árabes y 
del Renacimiento; y un magnífico mue-
ble italiano del siglo x v i 6 XVII, oon 
valiosas v artísticas incirnstaüiones ea 
marfil. Rióos marcos tallador; un si-
llón oon dibujos árabes, y además se 
exhiban tres soberbios tapices de los 
siglos xv y xv i , telas de damasco de 
seda franjeados de oro; preciosos aba-
nicos de varillaje de nácar, concha, 
marfil, ébano y sándalo, entre los qne 
sobresale uno con relieves ea oro v lin-
dísima vitela represantando el Juicio 
de Salomón, expuesto por los señoras 
Díaz Escobar en lindígima vitrina ára-
ba, en la qua hay, además, joyas de 
filigrana de plata, relojas, relicarios, 
entre ellos uno oon un antógrafo da 
Santa Teresa da J a sús , muy notables 
oruoaa pectorales, miniaturas, esmal-
tas y una preciosa tabaquera regalada 
por D Garlos I V al señor padre de los 
hermanos Díaz de Encobar. En bien 
acondicionadas estaatarías se exhiben 
porcelanas, trabajos chinos ea marfil, 
idolilloa, magníficas bateas de plata 
repujada, un estuahe de pistolas, rega-
lado por Napoleón I al capitán O oro-
nado, y ana casaca de raso bordada en 
oro, de las que usaban naestros abue-
los (ao los míos que fueron labrado-
res), y que, oomo aquéllos qua pare-
cían raza degenerada por adornarse 
oon chorraras de encales, medias de 
seda y trajas de raso y terciopelo, se 
trocaron en leones para destrozar las 
águilas, h a s t a entouoea invencibles, 
dal coloso de Ja guarra. Tengo la pro-
funda oonviooióa da que hoy repetiría, 
moa sus iooaortales hechos, dentro de 
la Peoíasula, no siéndole posible á 
3 000 lagaas da distancia, los que hoy 
saatiimos el aatiestósioo, pero cómoda 
ó igaaiitario traja inglés, coa el cual, 
aaortándose c*da un día loa falioneo 
de la levita y alargands la chaqueta-
hamos llegado á la cazadora, que se 
ásemela mucho á la blusa del obrero, 
y qge ya visten el acaudalado banque-
ro y el honrado msaastrai. En osee sen-
tido marrohamoa hacia la igualdad. 
831 ilustradísimo Oabildo OAtaiiral 
da esta ciudad ha llevado á la Exposi-
ción riquísimos hábitos litúrgicos, qp.e 
reeaerdaa en su forma y en su riqueza 
decorativa, su origen hebráieo, reca-
mados da seda y oro, oon delieadísi-
mos bordados, y una inapraciablé co-
lección da autógrafas, eódices del s i-
glo x n i , misales y libros de coro con 
valiosísimos miniados; y entre numa-
rosos ó importantísimos dooamentos, 
las constituciones de esta Smta Igle-
sia Oatedral, misales del siglo XVÍ y 
Rdsles Oódalas da loa Reyes Oatóíi-
oos; otra de doña laabal I dando ouen-
ta de la salida de D. Fernando para la 
guerra de Granada; otra de Garlos I 
comunicando su abdicación y su reti-
rada á Yaste; y otra de Felipa I I dan-
•HSS 
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P r e m i a ia coa m e d a l l a de oro ra la E x p o d e í ó a de P a r í s de Í§Ü0 
Heñios puesto á la venta la tercera partida de la afamada perí'n-
mería de F. M I L L O T , lo qoe ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gasto. 
Esencia Ohysanthóme 
„ idea! do la Violette 




„ Sapreme Parfum 
„ de Ja rd ín Royal. 
Hay un gran surtido en Jabonee, Oomésticos, agua para el toca-
dor, Alcohol de menta, Creyones para teñir las oejae, Agaa Dentrífioa, 
etc, etc. 
También tecemos todos loa tamaños de la famosa Agua Oolonia 
Primíale, es lá mejor de cuantas se conocen por su exquisito olor y 
agradable fragancia, 
La Perfumsria de F. MILLOT es la preferida por la aristojrática Sociedad Parisién 
De venta en casa D6 H. y Afolanedo 
QERIPU M 80 f 82, y OBISPO 181. PETIT PABir 
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Yolodiovíki le lloraría sin oeaar, y yo 
no quiero afligirla, jA-ltaza, bienhe-
chor mío, oa pido gracia completa! 
¡Oonoededme esto más, y 03 da ré mi 
sangra, mi vida! 
—R>4dsiv¡H aa mordió loa labioa. 
— B decretado su muerta,—lijo. 
— q u e decreta el generdi y el 
voivoda de Vilaa, puade anularlo ei 
príncipe de LitaaTii», qae por favor 
del cielo será en brava rey da. Polonia. 
Andrés dijo con sinceridad BU pan-
asmieuto, paro el máa hábil cortesano 
no podía enoontrAr eo defensa de BUS 
amigoa már poderoso argumento. L * 
al altiv-» frente deí magnate i r radió 
de gozo al sonido de aquel t í tulo ta a 
codiciado y que bún no poseía. Y dijo: 
—Nada podré negaros. I rán todos 
por ahora á B i r j i , y cuando esto que 
de realizado, pedidme nuavaa meroe-
dea. Oorred á darles la feliz nueva. 
—í íoev* f i l ia psra mí, no para eiloa. 
No iré Alteza, porqaa parecer ía qne 
yo quiero jaetarma da mi intaroeaión. 
—Haced como guiteie; pero traed-
me aquí sin tardanza loa escuadrones 
de M.irskl y 8tüDfl?eviah, ¡cumplido 
este encargo os oocflaió otro más 
agradable. 
.—^Da qué aa tratg, Altezal 
—Veréis á Billevich, el abanderado 
de Bosayeni y le rogareis en mi nom-
bre venga con su eobrioaj para per-
macer aquí durante la guerra. 
—No querrá accederá loa ruegos de 
vaescra Alteza,—replicó K:nica vaai-
lando.—Salió de Kyedaai harto eno-
jado. 
—Sa ira ae habrá calmadlo. A todo 
evento Uevad algunos soldados, y si 
no quieren vanir matedles en nna ca-
rroza oustodiada por dragonas y traéd-
melos á la fuerza. 
Sa moatró bastante cortés al hablar 
comiogo y se inclinó hasta el euelo; 
pero ai oir nombrar á los sneoos se 
atemorizó como el diablo cuando ve el 
agua bendita, y se marchó al punto. 
Los Billevich son muy poderosos en 
Imand, porque están emparentados 
coa todoa loa nobles, y cuando no de 
otra cosa me servirán de rehén. E s -
tando en mi poder ano de ellos, el más 
vieio, loa demás antes de emprender 
algo contra mí, lo pensarán detenida-
mente. Ademas, al lado del abandera-
do está Panna Billevich, y todos loa 
soldados de Lauda, que si fuesen al 
campamento del voivoda de Vityebek 
seráu recibidos oon los brazos abier-
tos. 
—Sólo ea el eaouadróa de Voló-
diovski se encuentran hombrea de 
Lauda. 
—Los tutores de Panna Billevich; 
¿no es cierto? Haced que venga á Kye-
dani. Procuraré atraerme el abande-
rado, y vos oonquistaréis á la mucha-
cha. Si ella lo quiere, se celebrará la 
boda ooa gran boato; en caso contra-
rio, la oonduoiréis al altar sin la menor 
ceremonia. Pasada la tormenta todo 
irá bien. E^te ta el alaterna que ee de-
do á conocer la viotoria de Lepanto; 
riqueza de altísima impor&anoia que, 
cual las que salvó la Iglesia durante 
las sombras de la Edad Media, sólo 
pueden ser reunidas y conservadas 
oon amoroso OGIO por ana institución 
que vive y se oontináa dentro del Es-
tado, sin qne la modifiquen esencial-
mente, las continuas inundaciones y 
oatástroíes que acuden y transforman 
á la humanidad. Aplauso sinoerísimo 
al ilustrado olero catedral, por más 
qne ni lo solioite ni busque honores, 
que no necesita, al asistir y coadyuvar 
al nobilísimo certamen del traDajo. En 
otra vitrina se expone un b i r ro , sin 
capucha ni maneas, que usó el Pontí -
fice Inocencio S I . 
Han contribuido á enriquecer el pa-
bellón de qne me ocupo y cuya enume-
ración continuaré en otra carta, y por 
ello merecen los más sinceros pláce-
mes, los señores Aguirre (D. Üarlos), 
Oarvajal (D. José), hijo del ilustre re-
públioo y gran patricio del mismo 
nombre; Denamiel; Díaz de Bsoobar 
(D, Narciso y D, Joaquín^; Dtaz (don 
Wenceslao ); Flarida ( D. Bduardo^; 
Pontagud (D. Alvaro); García de To-
ledo, Gutiérrez Bueno (D, Juan); doc-
tor Chacón, Nogales ^laureado pintor); 
Decersen. Sandoyal, la activa Socie-
dad de Ciencias, Viana Cárdenas y 
otros mueboa cuyos nombres siento no 
recordar ea este instaoce; todoa loe 
coales no han dudado un momento en 
sacar de sus casas tan preciados odje-
tos, que pudieran perderse por aooi-
dente forru.co, pira concribair con eu 
espoaimóa pátrnoa, y sm bascar ven-
ta/a material aiguaa, á la cuitara ge-
neral ea ramo tan interesante del 
eaDer. 
José DE SAN MASTÍN 
•1 
La ncvsU ¿¿ nna Saitaaa 
ABDUL U4MID, FaiMO DE LOS NAPO-
LEONES, 
E l Stanipa, de Roma, ha dado á co-
nocer qae ei actual sultán de Turquía, 
Abdul-Hamid, tiene en eua veaaa— 
¡quién lo oreyerai — la sangre de Na-
poleón el Grande. 
Una abuela de Abdnl-Hamid, mujer 
del sultán Hamid 1, era nna francesa 
da la Martinica, Amada Dobuo de la 
Ribery, prima hermana de Mlle. Tae-
cher de la Pagerie, la emperatriz Jose-
fina, de cuya hija, la reina Hortansia, 
nació Napoleón I I I . 
L a filiación ea relativamente íáoil de 
eatableoer, por lo mismo que se oonoes 
ia^iagnU? avanfcur». 
Sn 17á8 MJie. Dnboo de la Ribery 
fné ospeurada por unos piratas á b&rdo 
del navio que la conducía á Francia. 
Llevada á Oonafcaatinopla, au gran be-
lleza hizo sensación en la Corte, hasta 
el punto que el jefe de los eunucos to-
mó á s u cargo la empresa de ofrecérse-
la al monarca pata enriqueoer en ha-
rem. 
SI gran eunuco asó de ta fuerza ea 
vane ; desarmado por las lágrimas de 
la hermosa cautiva, reenrrió á la per-
snasióc; las negociaciones fueron lar-
gas, y al cabo fracasaron. Sólo el amor 
del sultán logró eonquistar loa favores 
de la bella francesa. 
BU emperador era un buen mozo de 
arrogante figura, barba negra y ojos 
africanos, y al Ha logró coavenoer á la 
señorita Duboc, que fné la sultana del 
harem imperial. 
De su unión con el comendador de 
los creyentes tuvo un hijo, que fné 
después sultán, Mahmond I I , nacido 
el 2 de Septiembre de 1789 y muerto 
en 1849. 
Ahora bien; como el sultán Abdul-
Hamid I I ea hijo da Abdul-Hamid I y 
nieto de Mahmoad, resulta que el so-
berano reinante <?a lidia S i o í k es biz-
nieto de una prima de i& emperatriz 
JÍ sefína. 
Hasta aquí las indagaciones del 
Stampa. 
Pero con motivo de la publicidad 
dada á esta genealogía, un descen-
diente de la familia Dubnc, Cristian 
Girood de Viliete, sobrino de la difun-
ta eépoea del príncipe Luciano Bona-
parte. ha visitado la redacción úe Le 
Jotm aportando datos qne añaden 
un parentesco más entre loa Napoleo-
nes y ei sultán. 
Es decir, que además de ser Abdul-
Hamid pariente por sa bisabuela de la 
descendencia directa de la emperatriz 
Josefina^ lo es también por él mismo 
lado con la descendencia del hermano 
de Napoleón I , Luciano Bonaparte, 
príncipe de Canipo, 
E n efecto, MUe. Dnbap de la Rivery 
era prima de Mlle. de Bleschamps, oon 
quien casó Luciano Bonaparte en se-
gundas nupcias el año 1802. 
E l mismo periódico relata la muerte 
de la sultana francesa, que va unida á 
un rasgo hermoso de su hijo el comen-
dador de los creyentes. E s na episodio 
muy novelesoo. 
Amada Dubuc era cristiana y murió 
cristiana. 
E l sultán, cuando sn madre agoniza-
be aplicar á las mujeres. E l l a llorará, 
se desesperará al pie del aitar; pero al 
día «igniente pensará qne no es tas 
negro el diablo oomo lo pintan, y al 
tercer día estará contenta. ¿Cómo oa 
separásteis ayer! 
—Me abofeteó moralmente llamán-
dome traidor. 
—¡Es tan irritable! Cuando seáis su 
esposo, le diréis qne se ocupe de rueca 
y no se entrometa en los negación pú-
blicos. 
—Vuestra Alteza no la conoce. Po-
see una rara perspicacia y más de un 
hombre envidiaría su buen sentido. 
—Os ha fláchado. Procurad por 
vuestra parte conquistarla. 
—¡Quéralo Dios, Alteza! Una vez 
me apoderó de ella por la violenoia, 
pero he jurado no hacerlo más. Y un» 
vos interior me dioe qne si la conduje-
re por fuerza al altar, no ganaría so 
corazón. Si podemos convencer á su 
tío; la convenceré y entonces me juz-
garía de otro modo. 
Ahora voy en busca de Billevich y 
traeré aquí al tío y la sobrina, porque 
temo que á ella se le ocurra refugiar-
se en un monasterio. Pero francamen-
te digo á vuestra Alteza que mejor 
quisiera luchar contra Sneoia entera 
que presentarme á ella en eŝ e momen-
to, porgue desconoce mis intenciones 
y me considera traidor. 
—Si queréis, enviad un mensajero, 
Kharlamps, Myeleshko. 
—Nó; bien mirado, es mejor qoe yo 
ba, envió dos emisarios al convento d»i 
Saint Antoine á orillas del Bósforo ea4 
busca de un religioso. 
E l superior embarcó oon ellos en na , 
baroo de dos remos que atravesó el 
mar una noche de invierno. 
E l monje llegó antes de qae Amad» 
exhalase el último suspiro. 
Peoetró en la oámara donde yacía 
Amada Dubuo rodeada de su servi-
dumbre y de su hijo el Sultán Mah-
moad. 
£1 sultán señaló á su madre la figu-
ra del monje venerable, diciendo: 
—{Cúmplase vuestro deseo! 
Durante nna hora e! superior del 
convento oyó la confesión de la mori-
bunda y después la administró el sa-
cramento de la Eucaristía. 
E l padre Orisóstomo atravesó se-
gunda vez el Bósforo y volvió al coa* 
vento. E l triste tañido de las campa* 
ñas corrió las aguas más adentro y 
los monjes, postrados al pie de los al-
tares, oraron por el alma de la madre 
de Mahmoud, la sultana francesa. 
( B o n e t e p r e m i a d o c o n a c c é s i t e n los | 
J u e g o s F l o r a l e s 
o r g a n i z a d o s por e l A t e n e o 
de C á d i z ) 
Lima!,—Consuegra, 
Doquiera reina amargo el deeoonsuelo 
y la desgracia sin piedad azota, 
la Caridad, cual blanca gaviota, 
baja las ala1? y detiene el vuelo. 
¡Oh tá, Reina feliz! ¡Hija del cieloí 
Por tí el incienso en los altares flota; 
por tí es victoria la qae fué derrota; 
por tí la cuita engendra nuevo anhelo. 
Por tí loa eriales son vergeles; 
renacen loa ruinosos capiteles 
y la ciudad que fué, surge moderna. 
Tá eres la ley que el mondo entero abraza. 
Tó eres la lengua universal y eterna 
sin distinción de pueblos ni de raza! 
Enrique Juliá Huberu 
P a r a l o s l i f i o s p e b r e s . 
Nadie agradece tanto oomo los niños,; 
el bien que se les hace: el frío intensoN 
de estos días nos obliga á pedir, para j 
los niños pobres, algunas frazaditas y ! 
abrigos. Y a se nos están concluyendo p 
el arroz, la leche oondensada y la ha- f 
riña de maíz. E l Dispensario refleja " 
el estado de miseria qne reina en Oaba. 
Dios pagará á las personas generosas 
lo que hacen por nuestros niños des-
validos. 
Los donativos deben remitirse al 
Dispensario que se halla situado en 
Habana esquina á Chacón; de 7 á 10 
de la mañana ó de 2 á 4 de la tarde. 
D s . M . DELFÍN. 
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N A C I M I B I Í T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural, 
1 varón negro natural. 
1 varón mestizo natural. 
D1STE1TO SUR: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO BSIB: 
3 varonea b'aacos legítimos. 
2 hembras blancas leghimas. 
DISTRITO OBSTE: 
2 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natura1. 
1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTBITO NORTE: 
Isabel Camaoho y Valdóa, 53 años, meg-^ 
tiza, Habana, Animas 24, lusuflciencla mí-
tral. 
DISTRITO s o s : 
Josó Martínez y Martínez, 45 años, blan-
co, España, San Miguel 34. Arterio-esclo-V 
rosis. y 
Juana Jier y Pérez, ¡i9 años, blanca, Ha-
bana, Corralea 2'o7. Tuberculosis pulmonar, J 
Antonio OUer y Vives, 01 años, blanco,' 
España, Revillagigedo 3 i . Reblandecimien-
to cerebral. 4;, 
Avelina Cabrera y Pachecos, 20 años, , 
blanca, Arroyo Arenas, Esperanza 85. T u -
berculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Rafael Romero y Quevedo, 50 años, blan-
co, Canarias, Merced 2. Bronco-pneumonía, 
DISTRITO OESTE: ¿ 
Enriqueta Ríos, 15 meses, mestiza. Ha-
baña, Jesús del Monte 197. Gástro-ente»' 
ritis. m 
Leonor Iglesias y García-, 9 mese?, blan-? 
ca, Habana, Carlos III 105. Meningitis. >t|; 
Julián Castañeda y Carrasco, 89 añoa^ 
negro, Habana, Estévez 59. Hemorragia4 
cerebral. 
Tomás Córdova y Martínez, 58 años, 
blanco. Canarias. Rosa y Línea. Fractura' 
del cráneoi 
E E S t J M S a r 
Nacimientos..., i 7 
Matrimonios 0 
Dafunclonea _ 10 
vaya—replicó Kmita. -Además , Khar 
lam us está herido. 
—Pensaba confiarle el mando del 
escuadrón de Volodivr ki; pero es hom-
bre inócto, y no me importa que estó 
imposibilicado para prestarme un seir/ 
vicio. Itóis ante todo en busca del-
abanderado y su sobrina, y luego del 
escuadrón. 
JBn caso extremo, emplead la fuerzá 
porque debemos demostrar á los sue-
cos que tenemos el poder y desafiamos 
las rebeliones. 
Mandaré al coronel bajo buena es-
colta á Birji. Espero que Pontos da 
la Gardie verá en esto una prueba da 
mí sinceridad. Myelesbko le escoltará. 
Los principios son difíciles. Preveo 
que la mitad de Litaania se sublevará 
contra mi. 
—No importa, Alteza. E l que tiene 
tranquila la conciencia á nadie teme. 
—(Jíeí qne al menos estarían á mí 
lado todos los Radaivill. Ved lo qua 
me escribe el principe Miguel de Nyea* 
yej. i 
A l deolr esto el general en jefe en 
tregó á Kmita la carta de Miguel Oa" 
eimiro. Andrés dió una ojeada al es-
crito. 
—Si no conociese las intenciones de 
vuestra Alteza, diría que ese es el 
bombre más virtuoso de la tierra y 
qae lleva razón. Dioe lo que piensa. 
—¡Id, puefel—dijo el príncipe oon al-
guna impaoíenoias 
b l A M I O D E L A M A R I N A - N o v ¡ e m b r e 2 l d e 1901 
Movimíesto Marítimo. 
V A P O R CORREO 
El Alfoneo X I I I salió de Coruña con di-
lección á este Puerto, á las once de la no-
ihe del miércoles 20. 
E L PUERTO RICO 
, El vapor español de este nombre salió el 
toártes 19 del actual de la Corana para 
este puerto, por la vía de Santo Domingo. 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor americano Mtami con 
parga correspondencia y pasajeros. 
B L M A T A N Z A S 
El vapor americano de este nombre entró 
én puerto hoy procedsnte de Tampioo con 
cargamento de ganado vacuno. 
E L COMINO 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta mañana el vapor español Co-
mino, procedente de Liverpool y escalas. 
E L G E O R G I A N 
l Procedente de Kingston (N. E.) fondeó 
#n puerto hoy la goleta americana Geor-
¡fian. 
G A N A D O 
% El vapor americano Matanzas importó 
de Tampico 513 cabezas de ganado vacu-
no, cons-goados á los señores J. F. Bernds 
y Compañía. 
I 
G A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75i á 75| V. 
Calderilla de 73* á 73i V. s 
ÍBilletes B. Español., de 6i á 6i v 
: Oro americano contra J ^ ^ Á ĴQ̂  p> 
f español . . . . — > > 
Oro americano contra ^ ¿8 44 á. P. 
plata española S 
Centenes á 6.94 plata. 
í En cantidades 6 6.95 plata. 
PLuises á 5.54 plata. 
fe En cantidades á 5.55 plata. 
Él peso americano en } ¿Q á l_44^ V 
' plata española. . . .S 
Habana. Noviembre 21 do 1901. 
NOTAS TEATRALES 
I s a h i s t o r i a de u n j u e r r o t 
Mario Costa es UÜ artista italiano 
de grandes alientos, de poderosa inte-
ijligenoia mnsical, conocido y aprecia-
f do en EspaQa. Quince años hace qne 
ven el Salón Romero dió conciertos qne 
cansáron la admiración de sns oyen 
tes: la letra de las piezas qne se can 
taba era saya, saya la música de las 
ipalsmas, y él tocaba al piano, y él can 
taba, y todos le aplaadían con regooi 
jo, porque en sas prodncoiones así 
conmovía por la exquisita ternura qne 
encerraban como por la gracia ingéni-
ta; y era nn intérprete exceleote de 
ellas, lo mismo arrancando sonidos á 
las teclas del piano qne emitiéndolos 
con sn privilegiada garganta. 
Después de esa gira artística, á lo 
Fiégoli , por nneatra patria, en que 00 
sechó aplausos y alcanzó provecho, 
Mario Oosta, en su patria, la patria 
del arte, acometió empresas más altas, 
y en ellas también triunfó. Uns de 
esas empresas ha sido el asunto y la 
música de la Historia de un pierrot, 
pantomima musical, según el progra-
ma, ópera sin libreto, á nuestro jai 
' ció, representada anoche en el teatro 
[ de A l bisa con un éxito extraordinario 
f y merecido. 
E l público, qne acudió en gran nú 
mero, no ee esperaba la sorpresa que 
había de recibir. Aquello fué como una 
revelación. ¿Qué es la acción muda de 
los artistas, qne interpretaron muy á 
conciencia sus respectivos papeles, si 
no la explicación de la música? Sí: L a 
Mstoirede un pierrot es la exposición 
musical de nn asunto tan simpático 00 
mo tierno. 
Los grandes poemas sinfónicos se 
ejecutan por las orquestas sin acompa 
fiamiento de decorado y de personajes 
que digan al espectador lo que va eu-
, cediendo en la música. Supongamos 
i, que se ejecuta la Fcntasía Morisca, de 
Óbapi, L a Danza Macabra, de Saint 
Saens, la Sinfonía Pastoril, de Beetho 
ven, ó el Episodio de la vida de un artis 
ta, de Berlioz, de manera que £ 0 tenga 
que adivinar la inteligencia del espec 
tador aquello que le dice la música con 
BUS sonidos, y que para la primera vea 
mos surgir en la Alhambra, odalistas 
y eunucos, y salgan desús tumbas, pa 
ra la segunda, esqueletos que dancen 
á los sones de instrumentos musicales 
formados con sns propios huesos, y asi 
con las demás obras, y quedará expli 
oado lógicamente lo qne es La historia 
de un pierrot. 
Una historia pasional, qne empieza 
en el idilio, signe en el drama y cuando 
va á terminar en la trajedia, retrocede 
plácida y felizmente al idilio con que 
empezó. L a acción no es más que la ex 
plicaoión muda de la música. Hay en 
la obra exhnberancia de hermosas fra 
ees musicales, armonizadas con el asun 
to que desarrollan filosóficamente. La 
frase qne sirve de idea madre á la obra 
va desarrollándose y se repite en tod 
ella. Y á medida que avanza la acción 
entran en la músioa nuevos sujetos 
que enriquecen el motivo principal, y 
así vienen á deleitar al espectador, el 
que enternece, el queoonmoeve, el que 
arroba. Mario Oosta concluye sas pe 
ríodos de una manera magistral, por-
que siendo bellísima la imagen que 
presenta, con sn inspiración y sn ta 
lento sabe revestirla de variados y es 
plóndidos ropajes, con los que fascina 
a! auditorio, aun no siendo versado en 
el arte del contra panto. 
Bl último acto de La historia de un 
pierrot recoge todos los motivos de los 
dos anteriores, uniéndolos á la acción 
y cautivando por su riqueza de melo-
días y armonías. E s , musicalmente 
considerado, el más grandioso de to-
dos. 
Críticos eminentes han puesto L a 
hUtoria de un pierrot, de Mario Oosta, 
por encima de L a Bohemia, de Pnooini. 
No hemos de entrar en ese asunto, 
terciando en la polémica. Bástanos 
consignar que es nna obra de primer 
orden y que ha tenido el privilegio de 
f sorprender y cautivar á un público qae 
; fué al teatro ignorando lo que era la 
L obra, y que acabó por sentirse arras-
trado por sn indiscutible mérito. 
OontriDuyeron al éxito alcanzado, 
tanto como la primorosa labor de los 
í artistas que, bajo la dirección del se-
I fior Sant'elia, interpretaron sus diver-
ges personajes, la orquesta de Albina, 
que demostró la competencia de sn 
selecto personal, y sn inteligente di-
rector, Pepito Mauri, que creció hasta 
elevarse con su batuta á las alturas 
en qne el genio pasea sn grandeza, 1-
Un aplauso á todos. 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
Anoche poco despnós de las once se tras-
mitió por la cindad la señal de alarma co-
rrespandíeote á la agrupación nómero 2, 
por aviso qae se recibió en los Cuarteles 
e Bomóeros del Comercio y Municipales, de 
^ue en el edificio ocupado por la Lonja de 
Víveres, se había declarado fuego. 
Al acudir á dicho logar ano de nuestros 
reporters, oado observar qae un grapo de 
bomberos del Comercio atacaba el voraz 
elemento con ana manguera que empataron 
desde la toma de agua da la calle de Mer-
caderes esquina á Lamparilla, al propio 
tiempo que llegaba el carro de auxilio de 
los Bomberos Municipales, que teadiendo 
tra seguidamente, empezaron á combatir 
las llamas. 
El fuego se habia iniciado en un depósito 
de barriles varios que estaban en uno de 
los portales de dicho edificio, frente al mue-
lle de San Fraacisco y debido á la gran 
cantidad de humo que ee esparcía por to-
dos los departamento» de la casa tal pare-
cía que en toda ella había fuego lo cual dió 
lugar á que en los primeree momentos no 
se^udiera precisar en qué parte se habia 
nielado este, pues las llamas se desarrolla-
ban en el centro de las tongas de barriles, 
Al d a r é la señal de alarma se produjo 
un gran pánico entre las numerosas fami-
lias qne residen en el último piso de la ca-
sa, entre ellas la del señor López Seña, d i -
rector del Avisador Comercial, las cuales 
salieron precipitadauente hacia la calle, 
casi asfixiadas por el homo que en gran 
can idad invadía todas las habitaciones. 
Vista la calidad de combustible que es-
taba ardiendo, y con objeto de evitar qu3 
las llamas pudieran tomar gran incremento 
por el fuerte viento que reinaba en aque-
llos momentos, los jefes de bomberos hicie-
ron venir á las bombas "Cervantes," que 
operó desde Mercaderes y Lamparilla; 
"Virgen de los Desamparados," desde 
Amargura y Oficios; "Cuba," desde Oficios 
y Obrapía; y "Habana," desde Lampari 
lia y Baratillo. 
Combinado el ataque contra el voraz 
elemento, se procedió seguidamente á de-
rrumbar las rejas que guardaban dicho de 
pósito y al desalojo del mismo, trasladan-
do los barriles á la plaza de San Fran-
cisco. 
Esta importante operación evitó que el 
edificio hubiera sido pasto de las llamas, y 
fué muy celebrada por cuantos la presen-
ciaron. 
El daño cansado por el fuego es de poca 
consideración, pues solo el edificio sufrió 
algunos desperfectos en la parte que se 
destinaba á depósito. 
Dichos barriles son de la propiedad de 
los Sres. Miliáo y Alonso, qne lo tienen 
destinado á embarque de pina. 
El café allí establecido, la Secretaría de 
los Gremios, y las oficinas de la Bolsa Pri-
vada no sufrieron desperfecto alguno. 
Los bomberos Municipales llevaron al 
logar del siniestro el carro con la escalera 
y tubo de salvamento, el cual armaron con 
gran precisión y lo colocaron hasta el últi 
mo piso del edificio, pero afortunadamente 
no fué necesario en servicio, pues ya todos 
los inquilinos habían salido por la escalera 
principal de la casa. 
So dice que en los primeros momentos 
dos vigilantes de policía sacaron para la 
calle á una señora y una niña, casi asfixia 
das por el humo. 
Los bomberos estuvieron trabajando has-
ta las dos y media de la madrugada, hora 
que se dió la señal de retirada. 
La primera manguera porque corrió el 
agua fué nna de las del muelle de San 
Francisco, pero sus servicias no se utiliza 
ron por ser corto dicho tramo. 
Al presentarse allí el juez de guardia 
señor B mitez Lámar, acompañado del pre-
sidente de la Lonja de Víveres y otras per 
sonas, practicó al terminarse el fuego nna 
visita de inspección en la parte donde oca 
rrióel siniestro. 
Las ambulancias sanitarias de los cuer 
pos de bomberos y las de los centros de 
socorro del primar y segundo distrito se 
instalaron en las casas p.'óximas al lugar 
del suceso. 
Desde los primeros momentos vimos all 
al general Cárdenas, al Supervisor de po 
licía señor Foltz, el capitán de policía del 
Pnerto señor Laborde, los de la policía nr 
baña señor ügart , Cruz Muñoz, Tabel 
Portuondo, y las reservas de vigilantes de 
las primera, segunda y cuarta estaciones-
La policía con mucho acierto evitó la 
aproxiniación del paisanaje á los períme 
tros del fuego can objeto de que los bom 
beros pudieran trabajar con holgura. 
HECHO ESCANDALOSO 
A la hora de entrar en prensa esta edi 
cíón recibimos aviso de que la policía acá 
ba de prestar nn Importante servicio, de-
teniendo á dos individuos blancos que 
armados asaltaron nna casa de la calzada 
de Sao Lázaro esquina á San Nicolás, y en 
raomeotoa que tenían amarrada á una se 
ñora ioquilioa de la casa. 
Los asaltantes son dos hermanos y la 
policía que ios detuvo son los números 783 
y 369, 
En la edición de mañana daremos más 
pormenores de este hecho. 
CAPTURA DS ''SAHDmiTA" 
üo agente de la Sección Secreta de po-
licía capturó ayer al blanco José Berea 
Beneder (a) Sirdinila, vecino dé la cali, 
de Colon esquina á Aguila, por acusarlo e 
mereno Cándido Lara, residente en In 
quisidor esquina á Luz, de haberle estafa 
do una canasta con varios efectos, que ha 
bía comprado en el Mercado de Cristina 
y cuya cauasta le entregó para que la lie 
vara á su casa. 
S<irdmita íüé pnestoá disposición-del se 
ñor Juez Correcc'onal del primer distrito 
GHOaUB 
A causa de haberse espantado el ce.ba 
lio de un coche de plaza en la calle ae Egi 
do esquina á Merced, chocó dicho vehícul 
con un tranvía eléctrico, á quien causó 
averías de poca consideración. 
El conductor del coche que había sido 
detenido por la policía, fué puesto en 
bertad por el señor Juez Correccional del 
distrito, qalen apreció el hecha de casual 
DETENIDO 
,A petición del pardo Aarelio Alijes ve 
ciño de Tulipán, rúmero 11, fué detenido 
el blanco Julián Morales Montes, residente 
en la cal e de San Carlos, quien le acusa 
de estópro de una joven, con quien lleva 
ba relaciones amorosas. 
El detenido fué presentado ante el señor 
Juez ue Inetrucción del distrito, juntamen 
te con el ate¿tado levantadopor'la policía 
EN REGLA 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Comercio fué asistida, por el doctor 
ACUSACION DE ESTAFA 
Don Juao Alvares, vecino de Picota nú-
mero 81, se presentó en la segunda estación 
de policía, querellándose contra don José 
Arredondo, de haberle estafado 37 pesos, 
moneda americana, importe de un recibo 
ue le dió para su cobro. 
De esta denuncia se dió cuenta al juzga-
do respectivo. 
del 
Ochoa, la parda Juana CepeV Aleina^ve 
ciña de Martí número 91, de ana contusión 
de primer grado en la región pomular iz 
quierda, y escoriaciones en la mano dere 
cha, de pronóstico leve, sin necesidad 
asistencia médica. 
Según la Cepero, el daño que presenta 
se lo cansó el Individuo de su raza Federi 
García Morales, quien la maltrató de obras 
Gárcía Morales fué condenado al pago de 
emeo pesos de multa, por el Jaez Correc-
cional de aquei distrito. 
de 
G A C E T I L L A 
E O E LOS TEATROS. — May favoreci-
da onoohe la fanoión de Albisa. 
Machas familias distingaidas, mn-
ohñs toilettes eleg&ütee y . . . . muahaa 
caras bonitas. 
Parecíanos asistir á nna de las no-
ches de moda del popular coliseo, á 
ano de esos viernes de Albisn qae tie-
nen el privilegio de reanir á la ñor de 
nuestra sociedad. 
Llamaba la atención en nn palco de 
platea la señorita de Valle Iznaga, 
ana espirítaana mn/ distingaida, ca-
ya preaenoia en el mando habanero 
saludan todas las crónicas elegantes. 
Entse el público qae aoa i ió al es-
treno de L histoire di un pwrot, ad-
vertíanse nnaierosas personas de nues-
tras oolonlas francesa é italiana. 
Hoy se repite esta obra, finalizando 
el espeotáoalo con la zarzuela Dolare' 
tes, cada vez más aplaudida. 
E n Payret: dos obras nuevas en la 
temporada, como son E l Escalo y Los 
borrachos. 
Esta última por Oharito Soler. 
L a tercera tanda se snprima para 
ensayar E l viaje de instrucción, cayo 
estreno será mañana. 
Y en Martí; Espiritismo, la ú'tima 
oreación del insigne dramaturgo fran-
cés M. Victoriano Sardón. 
A l final, el divertido juguete cómico 
;Sin oooinera! .... , 
JAI-ALAI .—Es noche de moda en el 
frontón Jai-Alai, 
Habrá lo de siempre: buenos parti 
dos en La cancha < y en los palcos. 
Véase el programa: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Chiquito d e l r ú n é Ibaoeti (blancos) 
contra Oeoilio y Pasiega!to (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, L ú n , Machín, Cecilio, Eloy 
y Michelena, 
Segando partido, á 30 tantos: 
Eloy y Machín (blancos) contra Ma 
cala y Michelena (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, Atí menor, S. Jaan, 
Esooriaza, Urresti y Llzundia. 
Empezará á las ooho el espectáculo, 
amenizado por la Banda de la Beneñ 
cencía. 
OENTBO DS DEPENDIENTES.—NO es 
un baile, como se ha dicho, lo qae ofre-
cerá el domingo el Centro de Dependien-
tes, sino dos grandes fnnoiones teatra-
les en obsequio de saa numerosos aso* 
ciados. 
Se celebrarán en Tacón y en Pay 
ret. 
L a fanoión del primero ee compone 
de las zarzuelas Los Zmgolatinos, Do-
loreíes y ESI Juicio Oral, representadas 
por la Compañía de Aibisn. 
Da Payret se pondrá en escena Mis* 
Helyet,el éxito más saliente de la tem 
porada. 
A pesar de que para estas funcio-
nes se han escogido los dos teatros de 
mayor capacidad en la Habana, no 
hay qae pensar que por eso estará el 
público á sus anchas. 
¿T cómo ha de estarlo si el Centro 
de Dependí ntes cuenta en la aotnali 
dad con un aproximado de oatoróe mil 
socios? 
ÜN SALUDO.—Bl administrador del 
gran teatro de Tacón, nnestro amigo 
Ramón Gutiérrez, ha recibido hoy el 
siguiente cablegrama de Canaria?: 
—' Salimos vapor Ciudad de Cádiz 
Saludos.—Díiz de Mendoza" 
Reiteramos nuestros votos por la 
felicidad del viaje de los eminentes ar 
tistas que la Habana espera con vivo 
anhelo. 
LA MODERNA POESÍA.—Desde esta 
noche deja abiertas sus puertas, hasta 
las once, para la venta de libros y pe 
riódioos, la popular librería y centro 
de publicaciones del incansable López 
el hombre de las nigromancias. 
Y a lo saben los favorecedores de la 
casa destrnotora, en provecho del pú 
blioo, del monopolio libreril. 
EPIGRAMA.— 
ün dia de besamanos, 
viendo entrar loa cortesanos 
en el Alcázar Real, 
y asombrados loa villanos 
de ver tanto personal, 
dijo una chula aburrida, 
puesta en jarras, desabrida, 
y echando alante los codos: 
—Pues miá que si besan todos.. 
¡Adiós, manos de mi vida! 
Ensebio Blasco. 
RETRETAS.—La popular Banda E s -
paña dará retreta esta noche en el 
parque de Trillo. 
Comenzará á las siete. 
A propósito: según nos cuenta E l 
Nuevo País, IA Banda España ofrecerá 
dos veces por semana retretas en el 
parqueoito Carranza. 
Están, pues, de plácemes las fami-
lias qne residen en la bonita barriada 
del Vedado. 
E L CAEABANOHSL. — E l antiguo y 
acreditado restaurant de este nombre, 
situado en la calle de Consulado, es-
quina á San Miguel, ha pasado á ser 
propiedad exclusiva de los hermanos 
Ronco, tan conocidos como estimados 
en el ramo, y qne, como hábiles culina-
rios, pueden codearse oon los más afa-
mados de Europa. 
E l Oarabanohel, conocido y bien repu-
tado por su excelente cocina, posee 
espaciosos salones para banquetes, y 
gabinetes reservados para familias. 
Y como ehora la primera condición 
que se busca es la modicidad en los 
precios, esa modicidad es la qae impe-
ra allí, para satisfacción de sas favo-
recedores. 
PIRÓLO.—Sano y salvo de su última 
enfermedad reaparece esta noche en 
la escena de Alhambra el ídolo de 
aquel páblloo; el popular y simpático 
Pirólo, 
Se presentará Pirólo en E l primer 
acorazado, obra graciosísima que llena 
la tanda de las ocho ea ei teatro de la 
calle de Consulado y en 
dicho actor como su hermano Regino 
se hacen aplaudir que es un contento. 
Los asiduos á Alhambra están de 
enhorabuena. 
Y a tienen de nuevo en campaña, y 
ojalá que por machos años, á su actor 
favorito. 
LA CARRETERA DE MARIANA o .—La 
misma queja que exponíamos días pa-
sados, la da L a Disousión, en sus iVo-
tas de Sociedad, ea loa siguientes tér-
minos: 
"Hay sobre la carretera de Maria-
nao, y especialmente, en el tramo com-
prendido entre la Ciénaga y el Hipó-
dromo, nna capa de polvo suficiente 
para cubrir al señor Mora Saavedra. 
Al paso de los carruajes se forma allí 
algo semejante al « m o t m d e l desierto, 
y sí se escapa con vida del torbellino, 
se llega completamente blanco en ca-
nas á la pelóme del Hipódramo. 
E s preoiso evitar este fenómeno, por 
medio de escobas. ¿Llegará nuestra 
voz al tercer piso, qae oaapa el despa-
cho'del señor Viilatóal" 
Lo sabremos el domingo, que ea día 
de carreras. 
LA NOTA FINAL.— 
Un médico testarudo estaba diciendo 
en ana casa que acababa de curar á 
cierto enfermo. 
Entró en aquel acto un amigo de vi-
sita y dijo que el enfermo había muerto. 
—jNo puede ser ! - exc lamó el mó-
dico. 
—Si acabo de verlo ahora 
—Pnes bien: ha muerto curado. 
EN OASOS DE ANEMIA T DEBILIDAD 
general. 
Sin igual como reconstituyente. 
Don Lorenzo Chabán, Doctor en Me-
dicina y Cirojía de la Universidad. 
Central de Madrid. 
Certifico qne he usado la «Emulsión 
de Soott" en varios casos de anemia y 
debilidad general, obteniendo bneoos 
resaltados de su aplicación como re-
constituyente. 
Y para que conste expido la prefen-
te en la Habana, Coba, á 7 de Mayo. 
—Dr. Lorenzo Chabán. 
1. q». t « t o l « A S O C I A C I O N 
H E N D I E N T E S "DEL COMERCIO 
de la S a b a n a . 
Seccidn de Kecreo y Adorao 
S B U £ « T A R I A . 
E l préximo domingo «e celebrarán en loi tea-
tro» de Taoon y Payret, doa íanoiones exa.nsivi-
mente para los aooios de eeta Atoolsoidn. 
Bn Tacón »e pondtá en escena por la Compsífa 
el teatro de Alhúa las tartaelas L O S Z a N G O 
L O T I K 0 8 , D O L O R K T S S y E L J U I C I O ORAt. 
en el de Pavret por la Compañía qns actúa en él, 
obra MIS H S L I E T . 
Loa pa;coí de amboa teatros se sortearán el sába-
0 á las ocho de la noche, ea el Cemro da esta A-
octaoión. 
L i s puertas de loa do» teatros se abrirán á las 
lete de la noohe y en el'os se reservarán las diei 
rimera» fl.aa oentralís delanetas para señoras y 
1 se permitirá sentarse «n ellas ni á los socios ni 
los niños menores de ooho años da edad. 
Qaedan sigentes todss las proscripciones qne han 
Egido en otras fanoiooes. 
Habana 21 de noviembre de U01.—El Sicreta-
), J . Fernándee. 8413 3a-21 Id 2t 
E s p e c t á c u l o s 
FATEET.—Compañía de Zarzuela— 
Fanoión por tandas.—A las 8: E l E s -
calo.—Á. las 9; Los Bortaihos.—Se 
snprime la tercera tanda para d^r lu-
gar á los ensayos de E l Vtaje de Ins-
trucción, 
ALBISÜ.—Compañía de ear^uela— 
Fanoión corrida.—A las ocho: E s -
treno de la pantomima musical en 3 
aotos: L Histoise d'un Pierrot,—Termi' 
nará ia fanoión oon el boceto lírico* 
drarnát oo en nn acto: Doloretes, 
MARTI.—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Konooroni.—A las ocho: Espiri-
tismo! Terminará la fnnción oon el 
g.-aoioso jngoete cómico en nn acto: 
¡Sin Cocinera! 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8¿: E l Primer Aco-
razado.—A. Ias9i : E l Castillo de Atarés 
—ÉL las 1(H: E l Tío Tomás, 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptni» y 
G-aliano.—-Compañía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fnn-
ción. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidos y quinielas, á 
las ooho de la noche con los naevoa pe 
lotaris contratados en España. 
TERRENOS DE ALMBNDARES.—Car-
los Ili.—Desafio entre los clubs Al-
meniares y E a a a en opción al 
•'Gran Premio Particular."—A las 
tres de la tarde. 
BXPOSIOÍÓN IMPERIAL.—Desde el 
Iones 18 al domingo 24 de Noviembre, 
50 asombrosas vistas de Tarín, Floren 
oía, Milán y Génova.—Entrada diez 
centavos.—Galiano n0 116 
HIPÓDROMO DB BUENA VISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao.—10' de 
la temporada de Otoño.—El domingo 
24 grandes carreras de caballos pura 
sangre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera de trote en arañas.— 
A las dos dé la tarde.—Baenos pre 
mios.—Gran apuesta mútna.—Espe 
oial servicio de trenes,—El día 1° de 
diciembre se disputará el premio de 
$500 de la Secretaría de Agricultura 
Intre caballos cubanos solamente.— 
ensoripoión: en Prado 31. 
ANUNCIOS 
F i B E T B B I l I ICITBÁL" 
de J o s é A l v a r e s y C p , 
A R A M B U R O 8 y 10, 
Impsrtaisres de ferretsríaí carruajería 
y talabartería. 
Bu esta antigua easa se ooloean les famosas lian 
tas de goma para earrnsjes, marca BASI. pateat 
1895, Morgan, de fi»je y dos alambres 7 otras. 
Unióos receptores deles bermellones marca Chi 
na 7 Eab&na y del sis rival afill para lavanderas 
marca L a Central. 
A H A M B Ü - B O 8 T I O 
o 1931 S« a 7NT 
m o HISPANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
& E C B B T A H I A 
Antorizada por la Direotira esta Sección, para 
celebrar nn bUle, acordó que se efectúa el próxi-
mo doeringe 21del actual en los salones del Círonlo 
Dicho bsila qno es exolusivAmente para los se 
ñores sócios. d*rá principio á las nueve de la no 
che, teuienao acceso al local desde las ocho da 1 
mioma 
Queda suprimida en absoluto la adtni*f<5n de 
sóoios de ocasión, pndieddo proveerse en la Secre 
taría de la Sociedad hasta la neofae del sábado in 
mediato, del recibo de la cuota correspondiente a 
mes de 1* facha, documento que ex'jirá la Comí 
eión de recibo para permitir ia entrada. 
Esta Sección está debidamente autorisada para 
rechazar á las nersoaa;, que á su Jaiolo, no deban 
oonoarrír á la fiesta. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asoeiades 
Ha^at»» 39 «i» Novifimbre de 1901—El Secreta 
rio, Modesto Clemente 
814t la 21 3d 23 
M o n a s t e r i o de S a n t a T e r e s a . 
E l rtla 21. fideta solemne ea honor de Ntro. Padre 
Sia JBÍO de ia Cruz. A las ooho j roadia de la ma-
ana. Misa con orquesta, quedando ei Sermón á 
argo del Rdo P, Paulino A.varo» 
8i41 la-21 3d-22 
EL CáRABANCHE 
R E S T A U R A N T 
CONSULADO ESQUINA A SAN MIGUEL 
T e R o u c o . H e r m a n o s . 
Eite antiguo y acreditado estabiecimlento cuen-
ta con 
E S P A C I D E O S S A L O N E S 
\ ara banquetea y 
G A B I N E T E S R E S S E V A D O S 
para (amüiai. 
La dirección de IR cocina eotá i osreo de los 
B E E M A N O S RO U CO, dltpoestos siempre á ss-
lufsoer los mis letiasdos paladares. 
Sas precios sou ios más mudeitos qoe pueden 
deresree en los establecimientos de su oíase Vista 
hace fe. Cta. 1819 26-a-ln. 
. A / V I S O . 
L a SoeUdad "Unión de Cocineros de la Habana' 
hace público que la dependencia ni los cocineros 
del Hotel Inglaterra pertenecen á esta Sociedad, 
la qae no garantiza más que el buea serviolo de sus 
asociados. tW) 8a-14 
O A F I E ] 33 IJ I I R / r S 
S a n Pedro y E n o a. 
Después de reformado y surtido de nue-
vo este acreditado y antiguo cafó, y mon-
tado á la altura de los primeros de esta 
Capital, su inteligente y amable dueño, don 
Antonio Cedes, lo avisa á sus parroquia-
nes y al público en genera'; advírtiéndolea 
que cuenta con una dependencia activa y 
cumplida, y sobre todo con uno da los me-
ores cantineros, Nemesio Pérez, que ha 
estado en los afamados cafés Nutvo Mun-
do, Tacón y otros. 
En licores, dulces, fiambres y todo lo 
concerniente al ramo cnenta con un selec-
to surtido para satisfacer las exigencias 
del gusto más delicado. 
8415 4a-78 
E l á n g e l de l a g u a r d a . 
Cuando ya ha muerto el sol: cuando aun saa 
(hnellaa 
las cumbres pintan de purpúreas gasas; ) 
cuando el Angelus llena de oraciones 
loa templos y las almas; 
cuando los tristes álamos del rio 
parece que se acuesfan en el agua 
por la si mbra qne traza en la corriente 
la luna plateada; 
cuando el ciprés, medroso y solitario, 
más bien parece aterrador fantasma 
al asomaren aguja melancólica 
del huerto por las tapias; 
cuando perfuman el sereno ambiente, 
trémulas al abrir las pasionaria s, 
y hasta parece que las boj ÍS rezan 
y llora la campana, 
un ángel, con dulcísima sonrisa 
desciende á la buhardilla y al alcázar, 
y el lecho del monarca y del mendigo 
defiende con sus alas. 
Es el ángel que ruega por nosotros, 
el que se sienta al píe du nuescra cama, 
el ángel de la noche y del silencio, 
El Angel de la Guarda. 
Antonio Grito, 
Dolorcsa verdad: nada domina el capri-
cho y la soberbia de la mujer, coma la i n -
diferencia y el desprecio. 
César Islert, 
A í i a . f f r a m a , 
(Por M . O.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana bella y es-
tediosa señorita de la calle de Ville-
gas. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.» 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
S e h a c e n t r a b a j o s d e A l b a n i l e -
r í j , C a r p i n i e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
c i o n e s d e c l o a c a s , & c . , a l c o n t a d o 
y a p l a z o ? . M . P o l a , O ' R e i l í y 1 0 4 . 
c 1941 26a-5 Nv 
(H * RIÑA D B P L A T A N O ) 
L O S N I Ñ O S . 
P á R I L O S ICIáNOS. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deHoloia y exquisita barina como 
alimento. 
Í3PD& venta en *BÍ Famaola» y ví?8r«» flno»''SS55 
h v e n t a d a p ^ r R . C m e l l a s . 
H i B A N A . 
01920 I N v 
3000 P A C O CAJAí} HA b E G l B Í D O 
el de K L J E R E Z A N O oar» ecompafiar lo» joetfeí 
y domlngoa el C d I L I N D R O N D E C A B N l t B O y 
el B A C A L A O A L A V Í Z Ü A I N A . 
El H m S e i r es e! l e s lro Oiíilii-. 
Cobiertoa á 40 centavos, compaeMo s de tres p'a 
tos beobo., postre, pao y café. 
Otro á 40 oentsvua, dos platas beobos y uno man-
dado á bacer, pan y café 
Otro á 50 ceatavos. igual qne lo anterior»», con 
el aumento de media botella Bloja ó medía bo-
tella de lager. 
Se dan abonos por estos precios por meses, reba-
jando el 115 por ICO, siempre qne se torneo 15 tickets 
en adelante. 
P R A D O 
8098 
102 . T E L E F O N O 6 6 6 
134-9 Nv 
C O M 
I £ * l y S ME EAEARB0 D8 mtlter el C O M E J E N 
S E a I « «n casas, pianos, mueble», earruajes, 
Sonda quiera quesea, garantisaado Is operfioiós, 40 
feñoi de pr&otioa. Seoloe ATieoéa la Adminístracióe 
de este perlódloa y para más prontitud en mi oaia. 
Por Corroo en el O S B S O , C A L L E D B SANTO 
TOMAS N. 7 SBQUINA A TULIPAN:—Kafa») 
Pira*. mU IBa » N« 
M F O B T A H T E 
Como representante de la casa 
de París Les^tdblissements Pouleno 
Freres, hago público que por falle 
cimiento del Sr. Próspero Loques 
ocurrido en París el 11 de Mayo de 
1900, ha quedado ipso facto, desde 
esa fecha y conforme á la ley, re-
vocado el poder q'ie dicha easa de 
París le había conferido, así como 
todas las sustituciones que hubiere 
otorgado dicho señor. Son por tan-
to ilegales los cobros qne se efec-
túen autorizados por dicho poder. 
Habana, Noviembre 20 de 1901 
6. Chandron, 
Hotel Pasaje. 
9391 4 20 
133 OBISPO 133 
Esta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés les últlmóa 
modelos en sombreros, tocas y capotas para Eeñoras y niñoe, de las má? importan-
tes casas de París, dfsde un luis ero en adelante. 
Extenso y variado eurtido en fiores, plamaí, cintas y terciopelos, 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
V 133 OSISIPO 133 
C \ m 26-ao-N7. 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 0 
5 
2 
9 3 9 8 5 6 
2 3 4 5 6 2 
Sustitúyause los rnlraeroa por letras, d» j 
manera que eu cada iluea, horizontalraen-^ 
te, forme lo siguiwnte: 
1 Nombre de varón, 
2 Nota musical. 
3 Idem idem. 
4 En el ejército. 
5 Artículo. 
6 Nota musical. 
7 Nombre de mujer. 
8 Preposición. 
9 Nombre de mujer. 
10 Profesión. 
11 Nombre de varón. 
12 Idem idem 
13 En las caipinteríaa. 
14 Animal. 
15 Tejido. 
Ifi En Africa. 
17 En Italia. 
18 N e g a c i ó n . 
19 Conóooante. 
JRomho. 
(Por Juan Cualquiera.) 
4» 
4» 
Sustltdyanse las cruces por letras, par» 
formaren cada líuea borizontal ó vertioal* 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tratamiento propie. 
3 Negación absoluta de las personal». 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Consonante. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
PILAR EEDONDO, 
Al Jeroglífico anterior: 
CESO LA NEGRA PARTIDA. 
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T A V 






S E O 
B E L L A 
O L A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
C O P A 
O R O S 
P O D A 
A S A B 
Han remitido eolacionesí ^^g****'-^: 
Los del Cerro; Br. Estorbo; "í'rav Mosta' 
za; Del nuevo Club; Dr. Cataplasma. 
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